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111. Verwaltungs-A usschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
V01'stand: 
Rector Dr. HUBERT BECKERS. 
IflitgliedM' : 
Dr. JOSEPH POEZL, \.. . ,". ' 
Dr. FR. XAV. ZEN GER, (s. juristische Faeultilt). 
Dr. K. FR. von DOLLMANN, 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (5. camcl'al. Facnltät). 
Dr. KARL THUMANN, Director des Colleg. Georg. 
lf'iscal und Syndic'Us. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz14J2. 
Secreta1'iat und Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL. THEDY, funct. Secretär. 
Universitäts- und Priesterhalls ·Fönds": 
Administration. 
'. 
Agentie lI1iinche~~, zugleich Hauptlmsse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN, Hauptltassier und Agen~, Schw~bing. 
Administration' Landsll'Ut . 
. MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutzförster,. ein Amtsdienen. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener; 
Admi11:ish'ation Aichach. 
MICH. BÖSMILLER, Administrator; ~inAmtsdiener." .. 
'B; 
'ßehöl1den und Collegien, 
welche mit dem RectOl'ate lind Senate od.er mit 
den Facultät.en in Verbindnng stehen. 
'I. Decanate: 
Decan de';, theologischen Facultät: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Deca~ del' juristisc!wn Facultät: 
Dr. JOSEPH POEZL. 
Decan det' staatswirtllschaftlichen Facltltät: 
Dr. CARL E. SCHAFHÄUTL. 
Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. FR. CHiuSTOPH von ROTHMUND. 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dr. FRANZ Ritter VOll IWBELL. 
1/. Honorarien-Commission. 
VOl'stand: 
Re~torl Dr. HUBERT BECKERS. 
lflitgliedet' : 
Dr. l\IAX. von STADLBAUR, ' (s. theol. Facnltiit). 
Dr. FR. XA V. ZENGER, (s. jnrist. Facmltiit). 
Dr. KARL FRAAS, (s, staatsw. FacHlllät). 
Dr. K. :rH. von SIEBOLD, (5. IlIcdicin. Facnltät). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (5. phil05. Facnltiit). 
11/. Bibliotltelc-Commission. 
, Vorstand: 
Dr. Ir. EM. SCHAFHÄUTL, (5. staatsw. }<'acnllät). 
, Mitglieder: 
Dr. FR; XAV. REITHMAYR, (8 theo!. Facnltiit). 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN, (s. jnrist Fallnltiit). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (5. staat5w. FacnlHit). 
Dr. JOH. N. von RINGS EIS, (5. meclicill. Facnltiit). 
6 
IV. Stipendien ephorat. 
Dl'. FR XAV. ZENGER , Ephor, (sjurist: Facultiit). 
LEONHARD ANTON VOLLMANN, l{assier. 
v. Collegium Georgiainem. 
(LlldwigstraslIo 19.) 
Dr. KARL THUl\IANN, Director, (11. theolog. Fncult). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VI. Spl'uchcollegillm. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (s. jurist Fncultiit), 
Beisit!/Jer .-
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen F~cultät. 
Secretäl' : 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII, Medicinalcomiti. 
Vorstand, !/Jur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (~. mcdicin. Fallultät>. 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN. I 
Dr. FR. HORNER, ' 
Dr. ERNST BUCHNER, (5 modle!n. Fn(\ultät). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Bejsit~eJ;'. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (s. mcdicin. Facu\tiit). Dr. MARTELL FRANK, I 
Dr. ALFRED VOGEL, 
SeCl'etäl' : 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
"I 
VIII. Mediclnt'scher. Admisst'ons-Prtt{iengssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (s. philosoph. FaclIltiit). 
Beisit:ze,' : 
Dr. FRANZ von KOBELL, I 
.. Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD,. .. 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. philosoph. Facultat). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat für die Facultäts-Prüfung der Mediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicin. Facllltiit). 
Beisit:zer: 
t . 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XA V. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (s. ltIedirin. FaclIltät). 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HECKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. J()H. NEP. NUSSBAUM,' 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
x. Comtm'sst'on fitr die pharmaceutt'sche Approbations-
PI'1'i{ieng. 
Vorstand: 
Dr. CHRIST. von ROTHMUND (s. medicin. Facllltät). 
Beisit:zer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, I' . 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (s. philosol,h. Fll<l!1ltiitl. 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, 
Dr. PHILIPP JOLLY,. . 




, xI: ,Pht'loloiisches Seminar. 
Dl'. LEONH. SPENGEL, I.l ! 
Dr. I{ARL PRANTL, . H. Vorstand. (s. philos. FalJlIWU). 
Dr. I{ARL HALM, ' III. ' 
Dl'. WILH. CHRIST, I~. , 
XIl. M athematisclt-p/i,ysilcaliscltes Seminar. 
Dr. J. PH,. GUST. JOLL!, 1.( Vorstand, (s. philOS.' Fa.otlUat). 
Dl'..LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. '\ ' 
XIII. Hislo'risoltes Seminar. 
Vo~stand, z', Z. unbesetzt. 
XlV. Univel'sitiils-Polizeidirectol'ium. 
( Polizr.idirrctioll.) 
Direct9r, SIGM. HEINR. PFEUFER, Verweser. 
Beisitzer: . 
Dr. K. F. von DOLLMA~N, (-s.·jurist. Facultät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s. 1heol. FalJuJtäll. ' .. ' . 
Ein Assessor der k. Rcgiemngund ein Polizeicommissar. 
Univl'1's i täts-Polizeiamt. 
( Unlversitäl.) 
KARL BOSHART, k{;rl. Polizeicommissär. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunctionär. 
0. . 
11aeultälen. 
1. Tlleologisclle Facultät. 
Dr; IGN ... ·vQn DÖLLINGER, o. ö.'Prof., der'rorclmngeschiehte, 
Stiftspropst, Ritter des VCl'dienstordens der bayer. Krone, dann des 
k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael, des Maxlm~lians-Ordens 
für Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem 6rdensster~e 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I., ord. Mitglied der \(. Akademie 
der Wissenschaften. ' 
Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, k. , 
geistI ... ~ath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. I{rone und 
des IwmgI. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michaeli \ , 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. PI'ofessor der heil. SchrIft 
des N. Testamentes, der bibI. Hm'meneutik ete., Geheln'1-I(ämmer~r 
Sr. päpstI. Heiligl\eit, Ritter des I{gl. bayer. Verdienstordens vom hed. 
:Michael .un~ des kgl. neapolit. Ordens Franz I., bischöfl. geist!. Rath, 
Ehrenffiltghed der theol; Facultät der k. k. UniversitiU zu ~ Prag. 
9' 
, Dr. BONIFAZ' HANEBERG, '0. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. SChl'ift des A .. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstift.s St. Bonifaz, o. Mitglied der Alrademie der Wissen-
schaften; Ritter des li. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, el'zbischöfl. geistlicher Rath, o. ö. 
Pl'ofessor des Kil'chem'ochts und der Kil'ühengeschichte, Ehrenmitglied 
der theol. FacllHät 'der k. k. U nivOl'sität zu PraO', Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. ~ 
Dl'. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. J{ARL THUl\lANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Li-
turgik" IJomiletik und Katechetik, Director des Geol'g. Collegiums. 
II. Juristische Filoul! ät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. lebensi. Reicllsrath der Krone Bayern, 
k. Geh. Rath und o. ö. Pt;ofessor des g'emeinen und bayer. Civilpro-
zesses, o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. 
Michael und des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des Maxi-
milians-Ot'dens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRANZ XA VER ZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
. Dr. KARL FRIEDR. VOll DOLLMANN, k. Rofi'ath, o. ö. Professor 
des Criminah'echts und Criminulpl'ozesses" des bayer. Lundl'cchts und 
des französisch. Civilrechts, Rittet' des Civil-Verdienstordens der bayer. 
!{rone, des Verdienstordens vom heil. :Michael und des Sachsen-Erne-
stino Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. PI'ofessor für bayer. Staatsl'echt, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael. ' 
, Dr. FRIEDR. KUNSTMANN , o. Ö. Professor des Kirchenrechts, 
ord. Mitglied der AI{ademie der Wissenschaften, portugiesischer Aca ... 
demiker, Rittel~ des Verdienstordens vom hoil. Michael, dann dos Itg'l. 
portug. Ordens U. L. Frau ZUl' Empf. von V. V. und des Ot'dens 
l{arls III. VOll Spanien. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, O. Ö. Professor des röm~ 
Civilrecllts. ' 
Dr. KONRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privat~ 
rechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staats-
rechts, Ritter dos Verdienstordens· vom hl. Michael. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civih'echts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRlCH W AL'fHER, o. ö. Professor des Criminalrecllts 
und des Criminalprozesses. 
Dr. EHNST AUGUST SEUFFEHT, aussel'ol'dentIicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, lt. Hofrath, l{. Reichsarchivs-Rat~ 
und Professor honor., o1'd. .Mitglied der lt. Akademie der Wissen-
scllaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\fichaeI. 
10 
Dr. LUDWIG ROCIHNGER, Prlvatdocent, ReichsarchivscanzelUst, 
ausserord. Mitglied der. kgl. Akademie der Wissenschatlen. 
Dr. FELIX DAHN, Privatdocent. 
Dr. FRANZ SAMHABER, Prlvatdocent. 
111. Staalswil'lhscha{tliclte Facultät. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN , k. Staatsrath i. o. 
D Vorstand der Gcneral-Berowel'ks und Salinen-Administration, o. 
ö:'Professor der Staatswirthschan, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft; und 
lümst, Ritter 11. masse des k. li. Ordens dei' eisernen !{rone und 
Comthur des k. k. Leopoldordens, Ritter des k. preuss. rothen Adler-
ordens 11. Klasse und des k. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. sächs. Albrechts-Ordens 11. masse, Commandeur 1. masse des 
k. würtemb. Friedrichs - Ordens, Omzier des kais. fl'anz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladitnir-Ordens IV. masse und des 
k. port. Christusordens, Offizier des k. belg. Leopoldordens, des k. 
preuss. Ordens pou!' le merite für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothekar , Conservator 
der geognostiscllen Sammlungen des Staats, ordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer anderer gelehrten Ge-
sellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, der franz. 
Ehrenlegion und des k. preuss. rotllen Adler-Ordens IV. maSse. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der 'fechnologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Univel'sität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der kaiserI. 
Leopoldinisch-Kal'olinischen Akademie in Bresluu und mehrerer. gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael, Inha-
ber de~ g?ld. Medaille des polytech. Vereins rur das !{önigreich Bay-
ern, Mitglied des k. Kreis-Medicinulausschusses für Oberbayern • 
. Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und Di-
1'ector der k. Centl'al-Veterinäl'schule Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael. ' 
Dr. FRIEDRICH KNAPP, o. ö. Professor, Inspector bei der kgl. 
Porcellan-Manufaktul' zu Nymphenburg. 
. Dr. WILH. H~INR. RIERL) o. ö. Professor der Culturgeschichte, 
RItter des k. Verdienstordens vom heil. Michael, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. 
D~. FRIEDR. KARL ROTR, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
ForstwJssenschuften, des Forsh'echts und der FOl'stpolizei Ritter des 
Vel'dienstordens vom hl. Michael. ' 
KASPAR EILLES, Lycealprofessor. 
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IV. Medioinl:sche Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geh. Rath, Vorstand des 
ObermediCinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ordentliches I\1itglied der Akademie deI' Wissenschaften, 
Comthur des 11:. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. I{rune und des k. gl'iech. Erlöserordens, 
Comthur· des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, o. ö. Professor der Arzneiwissen-
schaft und der me die. I{linik, Mitglied des Obel'medioinal-Ausschusses, 
Oberarzt der ersten medio. Abtheilung am städtischen allgem. Kran-
kenhause, Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, Ir. geheime!' RatIl, Comthur des 
Verdienstordens det' bayer. Krone und des Ot'dells vom hl. Michael, dann 
des Ordens Franz Josephs von Oestel'l'eich, del' Isabella der Katholischen 
und desgrieoh. El'löserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordons m. 
CI., des gl'ossherz. hossischen Ludwigsordens I, CI. und des estensi-
schen Adlerordens. . 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor dei' 
Chirurgie und chirurgischen Ininik, Mitglied des Obel'medicinal-Aus-
schusses, Conservator des chil'urgischen Kabinets und Primärarzt der 
I. chirurgischen Abtheilung an dem städtischen allg. Iü'ankenhause zu 
München, Ritter des Verdienstordells der bayer. IÜ'one und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. I{ARL von PFEUFER, Obel'medicinah'ath und o. Ö, Professor 
der spez. Therapie und Klinik; Oberarzt der zweiten med. Abtheiluug 
am städt allg. IÜ'anlwnhause, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone, 
des k. Verd.-Ol'd. vom hl. Michael und des Ordens der württemb. IÜ'one. 
Dr. I{ARL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Pl'ofessor der vOl'glei-
ehen den Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Consel'vator des physiologischen Instituts, der verglei-
chend-anatom. und der zool.-zootOlll. Sammlung des Staats und der 
Universität, RitteI' des lUaximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst 
und des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor dei' mensch-
lichenAnatomie und Physiologie, COnS81'VatOl' der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats tul' die Facultätspl'Ufung der I\lediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord. Mitglied deI' Akademien der Wissenschaften zu 
München, Wien, Berlin und St. Petel'sburg, Ritter des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Vel'dienstord. vom hl. ~lichael 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. . 
Dr. FRANZ SEI'l'Z, o. ö. Professor der Arzneimittellehl'e und Po-
liklinilt, Ritter cles Vel'dienstol'dens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phur-
macie, Conservatol' des pharmaceutischen Instituts und aussel'ol'dent!. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des 
Medicinal-ComM. 
1.2 
DI'. l\IAX PETTENKOFER, O. ö. Professor, Conservator des La-
boratoriums für physiologische ChemiA, ord. Mitglied der Aka~~mie der 
Wissenschaflen und Ir. Leibapothekm', Beisitzer des ObermedICmaiaus-
schusses Ritter des ::\laximiliansordcns für Wissenschaft und J{unst, dann 
des Ver~lienstordens vom h1. 1\1ichael und des k. wiil'temb. Frledrlchs-
Ordens. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, k. Bezit'ltsgcrichtsal'zt, o. ö. Prof es SOl' 
der Staatsarzneikunde, oreI. Beisitzer des l\Ied.-ComHe, ausseJ'or~. Mi~­
glied der Gesellschaft fÜl' Geburtskundo in Berlin uml des Vot'ems fUl' 
Förderung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. ElHIL HARLESS, ord. ö. Professur der Physiologie, Conser-
vator des Laboratoriums für physiologische Physik, ausserol'd. l\Iitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILH, FRIEDR. I{ARL HECI\ER, ord. ö. Professor der Ge-
burtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und dei' 
geburtshilflichen Poliklini1{. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordentl. ö. Professor dei' allgem. Pathologie 
und pathol. Anatomie und funct. Prosector , ordentlicher Beisitzer des 
l\Ied,-ComM. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurgie und 
chirurg. l{linik, sowie Oberarzt der zweiten chirurg. Abtheilung des 
städtischen allgem. Krankenhauses, Ritter des Ordens Papst Gregor 
des Grossen. 
Dr. LUDWIG D1TTERICH, ausserordent. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dl'. JOSEPH LINDWURM, ausserordentl. Professor, Oberarzt der 
syphil. Klinik an dem städt. allg. Krankenhause und Suppleant des 
Medicinal-Comite. 
Dl'. AUGUST ROTHMUND, ausserord. Professor. . 
Dl'. I{ARL VOlT, ausserord. Professor und Assistent des physio-
logischen Instituts. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentI. Professor. 
Dl' .. JACO~ BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. , 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Medicinal-Rath und ProfessOI 
hono1'., Director des allg. städtischen Kranlwnhauses Ritter des Ver-die~stordens vom heil. l\1ichael, ord. Beisitzer des Med.-Comite und 
Krels-Med.-Aussclmssel't. . 
Dl'. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Gerichtsarzt. 
, ,Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Prof. honor., ord. 
BeISitzer des Med.-ComHß, Mitglied des Ir, Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNlTZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dl', GUIDO KOCH,. Professor honor. und Hofzahnm'zt, Ritter des 
k. preuss. l'othen Adler-Ordens III; Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor. Directot· des I{indcr-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. . 
, Dr,., AUGUST SOLBRIG, Professor honor., Vorstand .der Kreis:-
Irrenanstalt, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ALOYS MAR'rIN, Professor honor. und k. Bezirksgerichtsarzt. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des k. le. Fl'anz-Joseph-Ordens 
und des Verdienstordens vom heil. Michael, dann des grossherzogl, 
hess. Ludwigsordens. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
, Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocen.t und Professor an der Cen-
.tral-Veterinärsclmle. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, le. Gerichts- undPolizeiarzt, 
dann Suppleant des Med.-ComHe. , . 
DI'. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des lVIed.-Co-: 
mHe, Mitglied der Societedes Sciences med. el nato zu BrUssel. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocenl. 
Dr. HEINRICH RANKE, Privatdocent. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent. 
Dr. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, Privatdocent. 
V. Pltilosophisnhe Facultät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, Vorstand der le. Akademie dei· 
Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wissenschaftlichen 
.sammlungen des Staates, Conservator des chemischen Laboratoriürns, 
ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die medici":' 
nische AdmissionsprUfung, ord. Mitglied der Alcademien der Wissen..,. 
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, Stockholm, 
Turin, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, lVIai-
land, der k. Gesellschaft der Wissenschallen zu London, Edinburgh, 
,Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Omcier der Ehrenlegion, Comthur des le. le. Franz-
Joseph:-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, Ritter des k. 
sardin. Mauritius-Ordens, des le. .preuss. Ordens pour le mel'ite fül' 
Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. St. Wladimir- und St. Anna-
Ol:dens, Ritter des k. hannov. Guelphen-Ordens, Comthur des Ver-
dienstord. vom heil. Michael, des Zähringer Löwen-Ord., Comthurkreuz 
nebst Stern des Ordens Carls III. von Spanien, Omcierlereuz des grie-
chisqhenErlöserordens, des k. schwed~schen Nordstern-Ordens, Com-:-
mandeurlereuz des Guelphen-Ord. des Königs von Hannover. . 
:01'. FRANZ Ritter 'von IW BELL, O. Ö. Professor der :l\fineralogie, 
t ,Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
servator. des mineralogischen Kabinets der UniVersität, ord. Mitglied 
der Alcademie der. Wissenschaften und Mitglied der kais. LeopoJdinisch-
~Carolinische~ Akademie in ~reslau;. Ritter ,des V ~rdienstqrdens voJll. 
I 
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hell. Michael des k. belg. Leopoldordens und des gl'ossherzogl. hess. Ludw:igsorde~s I. Classe, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor derArchäologieundNumis-
matik ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conser-
vator' der k. Münzsammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Mi.., 
ehael, dann des Ordens Papst Gregor des Grossen. , 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der Mathematik, deI' 
praktischen Geometrie und Situationszeic1mung. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, 11. 
Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitg'lied der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom 111. Michael. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und ordentI.l\fitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael und des 
grossh. bad. Ordens vom Zähri~.ger Löwen~ 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHAUTL. (s. staatswh·tbsdl, Facmltitt,) 
Dr, HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael, 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbjblisch~n 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord.Mitglied derAkademlc 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN SÖLTL, k. geh. Hausarchivar , o. ö. Professor der 
Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ol'dentI. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der k. 
Sternwarte, Ritter des MaximiIians-Ordens für Wissenschaft und l{unst 
und des Ordens Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. Nord-
stern-Ordens. 
Dl'. KARL von SIEBOLD, (s, mell. Fac\llltiit) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor, II. Vorstand des 
mathematisch -physikalischen Seminars und aussCl'ordentIiches Mitglied 
der Al\ademie der Wissenschaften, Corl'espondent der k. Societät der 
Wissenschaften zu Göttingen . 
• Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. P1'ofessol' der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des k. Herbaliums , ausser-
ordentl. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften •. 
Dl'. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie. und 
IV. Vorstand· des philologischen Seminars, Director der kgl. Hof- und 
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Staatsbibliothek, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
.: Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgern. Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor, 111. Vorstand des philolog. 
Seminars und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
, Dr. FRANZ LOEHER, o. ö. Professor der Literaturgeschichte und 
'Länder- und Völkerkunde, ord. Mitglied der !c. Akademie der Wis-
senschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserord. Professor, Conservator des La-
boratoriums für Agriculturchcmie und ausserordentI. Mitglied der!c. 
Akademie der Wissenscllaften. . 
. Dr. GEORG RECH'!', ausserordentl. Professor. 
Dt.· JOH. NEP.· SEPP; ausserordentI.· Professor. 
Dl'. JOH. NEP. HUBER. ausserol'dentI. Professor. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, ausserordentI. Professor. 
Dr. KARL ALBERT OPPEL, aussel'ordentl. Professor. tJrJtn~'1 ~I 
Dr. WILHELM CHlUST, ausserordentI. Professor. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hon., Rittcr 
des Civil-Verdienstordens der bayer. lü'one und des Maximiliansol'dens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honor., Professor der Kunst-
geschichte und Secretär bei der Akademie der bildenden Künste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor ..• Rittet' des llel'-
zoglieh Sachsen-Ernestinischen Hausordens. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, Privatdocent. 
Dr. GUSTA V BAgER, Pl'ivatdocent. 
Dr. !{ARL von LUTZOW, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. REBER, Privatdocent. 
Dr. GUST. GEORG }VINKLER, Privatdocent. 
Dr. JULIUS WEIZSACKER, Pl'ivatdocent. 
Dr. AUGUST I{LUCKHOHN, Plivatdocent. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP CARL, Privatdocent. 
Dr. WILH. von BEZOLD, Privatdocent. 
Lecloren: 
EDUARD MINE'f, Lectol' der franz. Sprache und Literatur. 
M. WERTHEIM, Lector der englischen Sprache. 





(L1lIlwigsk i r('!IC.) 
Dr. MICH. PER~IANEDER, Officiator und Beneficiat. 
Dr. philos. ~IARTIN DEUTINGER, Universitätsprediger. 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Univ~rsilät. 
I. Al'cMI'. 
Dl'. HIER ON. von BAYER, Vorstand (s. jurist. Flwultiil.) 
11. Bibliotllek. 
(Universität.) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar (s.staatswirthsehafUichc 
'F aClIltät.) " 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliothekar , Canonicus bei St. 
'Cajetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. Michael I. CI., 
Theatinel'strasse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Scriptor, Arnalienstrasse 64/3. ' 
l\1ATHlAS BURKART, SCl'iplor, Ohlmüllerstrasse 20,2. 
FRIEDRICH LEUCHS, funet. Scriptor, Amalienstrasse 59/1 r. 
ANDREAS LAUTH, Officiant. 
Drei Diener. 
Ill. Physilcalisches und matliematiscll8S I{alJinet. 
(Univmitilt.) 
Dl'. PHILIPP JOLLY, Vorstand (s. philosophische FacuM!.) 
Dr. v. BEZOLD, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. Phal'maceutisches Institut. 
(Universitilt,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand (5. Illedlcillischc Facllltät.) 
FERDINAND RHlEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für physiologische Chemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX PßTTENKOFER, Vorstand (s. Illcdicillisohe Facnltiit.) 
LUDWIG BÜLLER, Assistent. 
Ein Diener. 
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VI. Laboratorium für physiologische Physik. 
(Physiologiscl~es Institut.)· 
Dr. ;EMIL HARLESS, Vorstand, (5. medicinische Facultät). 
Ein Diener. 
VII. Laboratorium für Agriculturchemie. 
(Universität.) 
Dr. KAltL AUGUST VOGEL, (5. philosophische FaclIltiit). 
VIII. i1fineralogisches ·Cabinet. 
(Uni VC1'SitiU.) 
Dr. FRAN~ von KOB,ELL, Vorsta~d, (s. philosopliische Facultiit), 
Ein Diener. 
IX. Chirurgisches Cabinet. 
(AlIgemciues Krankenhaus,) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, Vorstand, (s.lDcdleinische Facultät) 
Ein Diener. 
X. . Teclmologisches Caöinet. 
Dr.CAJETAN KAISER, Vorstand, (5. staatswil'lllschaftl."Facultät). 
Xl. [{upfersliolt:- und Gemälde-Sammlung . 
. (Unh'el'sillit) , 
Dr. FR. STREBER, Vors~and, (5. philosophis(\he Facultiit,) 
XII. J!ünzen - und Medaillen-Sammlung. 
(Universitlit.) 
Unbesetzt. 
XIII. Anatomische Sammlung. 
(Singstl'asse.) , 
(Siehe anatomisohe Allstalt.) 
X IV. Zoologische Sammlung. 
(Wilbelm. Gebäude.) 
.. , . . 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator, (s. med. Facllltät), 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
2 
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xl'. Botanisohe Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. ·KARL WILH. NAEGELI, Conservator. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct. 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 411. 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Herbarium der Univel'sität befindet sich 
im Wilhelminischen Gebäude). 
XVI. Jledicinischc Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEl'fZ, Vorstand, (s. medio. Facnltiit). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Gebllrtshilfliclle Poliltfinilt. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Vorstand, (s. lIIedio. Facultät.) 
Dr. MAX BRAUN, Assistent und pract. Arzt. 
.P. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
'welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, <len Unterrichts... und Bildungs-
'\ zwec}{en dienen: 
. I. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST,. Vorstand, (5. philOIl. Facllltiit.) 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4,0 • 
. 1I. Sternwarte des Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(S. philosoph. Faollltät). 
IIl. Chemisches Laboratorium des lcönigl. General-
Conservatoriums. 
, (Al'cisstl'asse,) 
Dr. JUSTUS von LlEBIG, Conservator, (5. philos. FacuItiit). 
WILHELM SEEKAMP ( .' 
KARL FINK, ' \ ASSIstenten. 
Ein Diener. , . 
IV. 111atllematisch-physilcalisclw Sammlung. 
. (Wilhelm. Gebände.) 
Dr. STEINHEIL, Conservatol' .• 
V. ltlinel'alogische Sammlung. 
(WiIlLClm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, I. Conservator (s. phiios. Faoultät). 
Ein Diener. 
VI. GeognosUsche Sammlung. 
(Wilhchnin. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Consel'vator (s. staatswil'thschaftl. 
PaouItät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, Conservator (s. philosoph. Faclilt.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFEn" Adjunet. 
Dr. RUDOLPH PHILIPP ZOLLER, Adjunet. 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Areisstrasse 4f1. 
MAX IWLB, botan~ Gärtner. . 
VIII. Zoolo,qisch-zootomische Sammlung; 
(VVilllclminis('hes Gebände.) 
Dr. KARL THEOD. VON SIEBOLD, I. Conservator, (5. llhilos. Fac.), 
II. Conservator, z. Z unbesetzt. 
Dr. JOSEPH I{RIECHBAUMF;R, Adjunet. 
Dr, MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM KURN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Vergleichend-anatomisclle Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR vonSIEBOLD, Conservator, (s. med. Faoultii1.) 
!WNRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeontologisclw Sammlung. 
(Wilhclm. Gebände.) 
Vorstalld, z. Z. unbesetzt. 
Dr. OPPEL, Adjunet (s. philos. Faoultilt). 
Ein Diener. 
Xl. Anatomische Anstalt. 
(Singstl'asse ). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s. med. Fac.). 
Dr. LUDWIG BU~~, funet. Universitäts-Proseetor (s. med. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RUDINGER, Prosectol'. 




XII. Physiologisches Institut. 
(Findlingsstrasse.) 
Dr. ICARL THEODOR von SIEBOLD, COllservator (5. mcd. Fac.) 
Dr. KARL VOlT, Assistent (s. mcdicill. Facnltitt.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. Städtisches allgemeines [{rankenhaus. 
(Vor dcm Sentllillgel'lhol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL,. ( 
Dr. FR. CHR. von ROTHl\UjND, 
Dr. KARL von PFEUFER, Kliniker. (s. IIIcdicin. FacultiU.) 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUl\f, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
XIV. Kreis - und Local-Gebäranstall. 
(SonUcllstl'assc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Director, (s. med. Fao. 
Dr. IGNAZ SCHMITT, Assistent. . 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferds trasse 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Ulliversitälsangehöl'ige. 
JOH. GEORG WEISS, Univel'sitätsbuchdl'ucker, Residenzstr. 7,1-
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, FÜl'sten-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacher. 
Namen del' IIm'l'en Professoren und Docenten in 
alphabetischer Ordnung. , 
- Dr. Am a n 11, Joscph, Pl'ivatd. 
,- " Bau er, Gustav, Pl'ivatdoccllt 
" v. B ny CI', Hieron. ol'd. Prof. 
" Beckel's, Hubert, ord- Prof. 
"Bcl'az, Jos., ord, Prof. , • 
-, " v. B C Z 0 I d Wilh. Pl'ivatd.. , , • 
" Bischoff, Th. L. W., ord, PI'of .. -. 
H BodclIstcdt, Fricd,·., Prof. hOIlOI'. 
" Bol g i all 0 t)~flI'l TI!cod., oj'd. Prof. 
" BI'attler. lulh" Prlvatd ••••• 
,. Bl'anll, Jakob, Prof. hOll, ..•. 
" Buchillg'cr, Joh. Nep., Prof hOllor •. 
" ß U 0 h 11 er, EI'lIst PI·of. hOllo-r. 
" B n c h 11 CI', Jos. Prof. hOllor. .• 
" B no h 11 C r, Lndw. Alldl", ord. Prof. 
" ß u h 1, Llldw., ord. Prof.. • • • 
,. C ar I, Philipp, Privatd. •••. 
., CaJ'rii\l'c, MOl'ilz, Pro!' hOIlOI'. • 
" C h I'i s t, Wilhc)lII. ausscl·ol'd·. Prof .• 
"Corllclins. Knr! Adolf ord. Prof. . 
- " J) a 1111, FeHx, P,'ivatdoccllt . • • • 
. . 
" Oittel'ioh. Lndw., ansserord Prof. 
"v. DllllillgCI', JglI., ord. Prof ..•• 
" v. DolImaIlII, Kad Friclll'., ord. Prof .•• 
Ei 11 es, Kasllar, Lyceallll·of. • • • . . 
DI'. Fis 0 h (l r. Heilll·., Hofrath IIl1d Privatd. 
" Fraas, Kal·l. ord Prof. . .•.••• 
" Fra IIk, Martell. Privatd. . . . • • 
"FI'anqllc. Arnold v, Privatd ... 
" Fr 0 h s c h am m (!", Jakob, ord. Prof. 
" Gei bel, EmClllltcl, Prof. hOllor-.. 
" v. Gi e tl, Fl'anz Xav., ord. Prof. 
" Halm, Karl, ord Prof. . . . • 
" Ha n c be r ~, Bonifaz, ord. Prof. 
"Hanllcr, Prof. hOllor ...•• 
"Harlcss, EmU, ord. Prof .•••. 
-'" H(lCkcr, Wilh. Fl'iedr Karl, ol'd. PI·of .• 
" v. HermaIlII. Friedr. B W, 01'11 Prof .. 
• , H (J S s I i 11 g. Theodor. ausserord. Frof. 
H i c I' I. Joh Ed., ord. Pruf. . • • • • • 
Dr. Hofe r, DOlllinik, Privatd. lI. PI·of. • 
"Hofmallll, Jos., ord, Prof ••••• 
Sonllcnstr. 18/0. 















k. Sterllwarte • 
Karlsll'assc 43/1. 
Kar/stl'asse 40 b/2-. 
Untcrc Gartcnstr. 10Vl 











in der kgl. Residenz. 
Al'cisstrassc 15/2. 










Dr.Hofmanll. Kourad, ord. Prof •• 
" H Ol'uer, Fl'nnz Ser., Prof. hou 
--n Hub er, J. N ep., ausscrord Prof. • 
" J 01\ y, J. Ph. Gnst., ort\ Prof.. • 
, Kaiser, eaje1an Georg, ort! Prof. • 
;--;:,-<1\.-1,\1 c kh 0 h n, August, Pril'atdocellt 
";I,j"J{;ua pp, Friedrich, ord. Prof. i,;i:':V~ J.0liell~ Franz. o1'd. Prof. 
,_ ~, k"OfC h, Gmdo. Prof. houol'. 
}:';jCKollm an n. Julins, Pl·ivatdoc .• 
" Kra.nz, Anton, Prof. hon. . . 
" Kunstmann, Fl'iedr., ol·d. PI·of ... 
" L amo n t, Joh., COllserv, n. ord. Prof • 
.. Baron v. Li e b i g, COllscrv. 11. o. Prof. 
" Lindwurm, ,Joseph, lIusserol'd. Prof. 
-" L ö h Cl', Franz, ord Prof. • 
-" v. Lützow, Kar\. Privatdoc. 
" 1\Iah ir. Oskar, Privatt!ocent 
" Martin, Aloys, Prof. hOIlOI', • • 
• , Maurer, Conrad, ordentl. Prof .. 
--" 111 css m er, Joscph A!1tOll, Privatdoc. 
Minet, Ednar<l, Loctor, • , ••. 
Dr.Müller, Marc. Jos., ord. Prof. • 
'-'" NägeJi, Karl Wilhchn, ord Prof. 
" Nussbaum, .J, NCIl., OI'd. Prof. • • 
---" Oppcl, Karl Alhert. allsserord. Prof. 
" Permanedcr, Micllael, ord, Prof •• 
"Pcttenkofel', Max, ol·d. Prof. 
,. v, Pfeufer, Karl, ord. Prof, 
" P ö zl, Jos" ord. Prof.. , 
" PralIti, Kar!, ord, Prof • 
- " Radlkofcr, LlIdw .. ausscro!'d, Prof. 
" R an k e, HeinJ'ich, PrivntdoCl. 
'" Re be 1', Fr Xav., Privatdoc. . . . 
" Reellt, Gcorg, ausscrord, Prof, . . 
"Reithll\~yr, Franz Xav., ord. Prof. 
" R ich l, Wilb, Heinrich, ord. Prof.. • 
" Rie~tcr, Antoll, ord. Prof .•..• 
" v. RlIlgscis, Joh. Nep., ord. Prof. • 
,- "Rockillger, Ludwig, PriYatdoo •.• 
._'" Rotlt, Karl Fricdr. ord('ntI. PI'of., . 
. --" R otlJ mll n d, August, ausserord. Prof. , 
" v. RotllDlund. J?ranz Christ., ord. Prof. 
-" Samhaber. Frallz, Privatdoc·. : •• 
" S,cha~hii\ltl. Karl EmU, o'rd. })rof, • 
" ScllllltzIcin, Edll<tl'd, Prof. !tOll. . 
" Se h w e Jl den Cl', Silnoll, Privatdoccnt 
Segarra, Thomas, Leclor. • .' 
Dr.Seidcl, Llldw. Phi!., 01'<1 Prof .• 
" Seitz, Frallz, ord. Prof. '. , . • • 
,. Se P Jl, Jos., allsscrordcntl. PI'or' . • , 
" Se u f fe r t, E. Allg., allsscrol'd' P~of' 
" v. Sie ho \ d, ~{al'l Thcodol', (n·;!. Pro·f. 
" Söltl, Joh. MICh .. ord. Prof. 
----., Solbrig, August, Prof. hOIlOl'.· 
" Spengel, Lconhal'd, Ol'<!. 'Prof. 
" v. Stadlbanr, Max, ord. Prof. 
SchclIingstrassc 38/1. 
all~. Krankenhaus links. 
SuuelIillgslrassc 2/2. 
LOllisclIstrassc 12/1. 
Althallllllcreck 20/1 rw. 
AmaIienstrasse 10/2, 























OhCl'e Gm·tellstrasse 1. 
Obere GartcJlstl'asse 1/1. 
HOJll\clIstrasse 7/1. 
Knrlstrassc 55/2. 







Karlspl. 11/3 • 
SOlln,'/Ish'uSSll 2/2 
alIg. Krankc/lltnlls rechts. 
Hci'zogspitalgassu 11/3. 














Dr.Strcbcr, Frallz, ord. Prof. •• 
_,., T h u m a Illl, Kar\. ol·d. PI·of.. • • • • • 
. " V 0 gel, Alfrcd, Pri vatdoc. • • 
/ ." V 0 gc I, August, ansscrord. Prof. 
'''-I, V 0 i t, Karl, ansscrord. Prof • 
" VV alt her, Fricdrich, ord. Prof. 
""'., Wcizsilckcr, JUliIlS, Privatdoc .•••• 
Wertheim, M., Lcotor . • .•.•• 
.• Dr. VV i nd s ehe i d, ßcrnhard Jos., OJ·d. Prof. 
.... " Winklcr, Gust. (iOOI'g, PI'ivatdoc. • 
.. " Wolfstcincr, .Joscph, Privatdocent. •• 














Verzeichniss tier Sludirenden. 
Namen. Heimath. studium. 
A. 
v. Abel, Ludwig: München Bayern Karlstr. 54/0 Jurispr. 
Achtinger, Jakob Straubing "St. Annastr. 15U3 Jurispr. 
Ackermann, Carl ChI'. Fnlda Kurhessen Amalienstt-. 38/2 l\latl!e~. 
AcHn, Joseph Robert Gossan Schweiz Ba}'erstr. 27/1 1I1edlclll. 
Adam, Joseph Ansbnch Bayern WJttcI~bacherpl. 3/1 Jur1spr. 
Adam Anton Plössberg "Thereslenstr. 65{0 .Turl~P!' 
Aichel, Oswald Nenenfelae Hannover Schillepstr. 21/1 1IledlClll. 
Aichel, Otto Neuenfelde" Schwanthalrstr. 30/2 1I1e~jcill. 
Albert, Valentin Enerdorf Bayern Henmarkt 6{3 Jur!spr. 
A.lbrecht, Lndwig Krugzell ,Schellingstr. 26/2 .1u~Jspr. 
- Alexandrides, Pliotins l\litylene Griechenland Amalienstt·. 74/2 Philosoph. Amberger~ Michael Ingolstadt Bayern Hel'zogspitlllg. 23/3 Phil?l?g. 
Andre, Aaolf Zweibl'(icken" Sendlingel'str. 27/2 Me~ICm. 
Angstwnrm, August lIIünchen "Türkenstr. 77/2 links Junspr. 
Appel, Erhard Ludwip;Sfadt" Theresienstr. 7/1 The~l~g. 
Arnold, .10seph Hel'ets~nnsell" Jügerstr. 2/2 1I1eglClll. 
Arnol<!, Carl Straubmg "Amalienstl'. 4U/1 Jurlspr. 
Asch, 1'1:11. v:' FranzPnuI Bodenma!s "Schel!ingstl'. 7/2 Jurispr. 
Athan8slewlCz, Eugen CzernoWitz Bukowina Amahenstr·. 59 0 Phar·!ll~c. 
Aue!, Ignnz Deggendorf Bayern Köni~instl'. 20a/0 1I1e~\CIIl. 
AulIke, Arnold lIIüncben "Amahensk. 80/0 .lumpr. 
Ansserbauer, Ludwig Endorf "Schommel'gasse 12/2 Pbilosoph. 
B. 
BobeI, Lndwig Pfaffenberg Bayern Georgianum. Theolog. Bachhammer, .lohann ViIsheim 
" 
Schönfeldstr. 12/3 J\ledicin. Bachmair, lIlichael Freising 
" 
Weinstl" 2/3 Juris~r. Bäuerle, Jakob Edenbansen 
" 
Geol'gianum. Tbeo og. ßaier, Joh. Bapt. I{ronach 
PreJJse 
Türkenstr. 46/0 I Jud,pr. Balve, Tbeodor IWerl n Fürstenstl'. 5/3 Juris r. Bannwart, Joseph Gäbwil Schwei z Theresienstr. 8/3 Theorog• 
25 
Namen. Heimath. Wohnung. I Studillm. 
ßarchewitz, Wilh. Ed. Dresden 
Barth, Anton lIIüllchen 
Bartholomä, Carl Bayreuth 
Bauer, .Joseph lIIünchen 
Bauer, Ludwig' Speyer 
Buuer, Ludwig Sulzbach 
Bauer, Bernllru Lllel' 
Bauel', ,Joh, Ev. Pfatter 
Bauer, .Joh. Bapt, Roggenburg 
Bauer, EmiI Albert Kehl 
Buumanll, Adalb. Pfalfenhausen 
Baumann, Carl. lIlünchen 
Baumann, Ludwig nrünchell 
ßaumanll, Frz. Wilh. Gel'mersheim 
Baumgärtner, Joselih IIJertissell 
ßaumgartner, Georg Petershausell 
Buumgartner, Andreas Thai 
ßaumgartner, Fr. Xav. SchOl'ndol'f 
BaUl', Gcol'g Ottobcuren 
Bausch, Ludwig Hel'bol'n 
Ra~erl, Jacob Knltcnbl'unn 
Bayerlein, Wilhelm Nürnbel'g 
Bayersdorfer, Carl lIHincheli 
Bcchtolsheim, Baron v.,1 
Gustav nWnchen 
Becli, Joseph Fl'iedberg 
Beck, Gregol' Eichstiitt 
Bellll, Theodor Homburg 
Bekam, JlIartili Dorfen 
Bellinger, Fl'iedrich Aal'au 
Bentiage, Cad Wett,l'ingen 
Benz, Jacob Ettlishausen 
Bel'az, J OIUllll\ nI!inchen 
Rergmair, :Franz ' l{össen 
Bergmann, Ferdinlllld Wiesbaden 
Bergmann, Carl RotII aiS. 
BerkmiilIel', J oh .. Bapt. Heggen 
Bel'llhard, Frhl'. v., Heim'. JlHinchen 
Bernhart, Eugen nlassenhausell 
Sachsen FÜl'stenstr. 15/3. CameraI. 
Bayern Neuhausel'stl'. 15 Jlll'ispl'. 
" Schäfl'lel'str. 3/4 Philosoph. 
" Schellingstr. 20/0 J urispl'. 
" Dultplatz 21/3 Juris'pr. 
" Lundwehrstr. 17/2 lIIedicin. 
Preussen Adalbertstl'. :15/2 Philosoph. 
Bayern Geor~ianum Theolog. 
" Amahenstr. 77/0 Philosopll. 
Baden Amulienstl·. 48/0 .Turispr. 
Bayern Georgianum. Theolog. 
" Ledel'el'gasse 4/1 Phifosopll. 
" Lederergusse 4/1 J udspr. 
" Theresienstr. 64/2 I. Jurispr. 
" ßUl'erstr. 23/4 Philosoph. 
" Weinstr. 11/2 Theolog. 
" Kusernstl'. 9/:1 rw. Jurispr. 
" Amali~nstr. 22/1 JUl'ispr. 
" Geo rgJanunl. I Theolog. 
Nassall Ludwigstr. 10/:1 I'W. Philosoph. 
Bayern Theatinerstr. 5/1 I Forstw. 
I' Amalienstl'. 18/2 .Jus u.Cam. 
" Luitpoldstr. H/2 r. ,Jurispr. 
Ludwigstl'. 2!lf3 Philosoph, 
Inselstr. 2/2 Theolog. 
AmaIienstr. 68/1 JlI1'ispr. 
Amalienstr. 59/1 Jurispr. 
" Amulienstl'. 2WO JUl'ispl'. 
SChweizl Kuufingerstl'. 2'1/1 Chemie 
Preussell Amaliellst\'. 4J/2 I. Theolog. 
Bayern, Georgiallum Theolog. 
,,' I Hundskugel 2/2 nIedicin. 
Til'ol, Sendlingerstl'. 66/1 Jlledicin. 
Nnssull j Luitpoldstr. 10,2 nIedicin. Bayern Sonnenstl'. 5/3 Medicin. 
" Schüt·zenstl'. 11/0 Philosoph. 
" Ludwigstr. 12/3 Jurispl'. 




Bertram, Fl'iedl'ich Schilfel'stadt 
Besold, Ludwig' . Rothenblll'g alT. 
Besse, Edual'd LandshuL 
" Schellingstr. 2/3 Theolog. 
" Schommel'gasse 9/2 ßledicin. 
" Schäfflerg. 17/2 Pharmac. 
Bettinger, Carl Fl'unkenthal 
BeutIhauser, Heilll'ich Pass au 
Bezold, Friedr. Ernst Rothenburg 
Bichlmaier, Geol'g' Haidhausen 
BiehnaYl', .Julius Jllünchen 
Bienenfeld" Friedrich ~liinchell 
BierIing. Johann OberammeJ'gau 
Bill, Adolf Dillenb\JJ'g' 
Binggel', Alois Hel'gcnlSweiier 
Bischoff, E1'llst Dlünchen' 
" Neue Pfel'dstr. 4/2 JUl'ispl'. 
" Roseng. 12/3 1'. Philo1og. 
" Tiirl\enstr. 8/1 Philosoph. 
" Grube 1 Philosoph. 
" Landwehrstr. 11/2 Philosoph. 
" Tiirkenstl'. 77/:1 1'. Jumpl'. 
" Bal'el'str. '14/2 I. nIedicin. 
Nassau Ludwi,!!;stl'. 10/3 rw. Ph~lolog.· 
Bayern Thel'esienstl'. 83/1 Plulolog. 
" I Sophienstr. 6/1 . nIedioin. 
2& 
Namen. IIeimath. Wohmtng •. SturZium. 
" 
B1ab, Carl Allersbel'g 
Blersch, Franz Augsburg 
B1eyer, l\Iurtin ßIünchen 
BI Olm er, Joh. Bapt. Niedcruschau 
Böck, Max l\Iünchen 
Böhm, Joseph l\Iainlllll'g 
Böhm, Carl l\Iüncltell 
Bogner, Karl August ßIünchen 
Bollinger, Hermaull Altenkirchell 
Bolzuno, Andreas Würzburg 
Bomhal'd Ernst Amherg 
Bopp, L~dwig' LUlldau 
Borges, Wilh. Rheda 
Rorrusch, V H, Aloys Danzig 
Boscowitz, Nathan Floss 
Bossong, Gustav Schweisweiler 
Bossy v Constantin Teckusch 
Botluner v, Adolf Lauenhrück 
BOUl'dy, ,loh. Aug. Landan 
Boxberger v., Herm. Nenhof 
Boxherger v., Richard Neuhof 
Brach, Georg Clemens Gossmannsdorf 
Brack, August Wachen heim 
Brand, Adalbert Arnstorf 
Brand, Ednard Geisenfeid 
Brandl, l\Iichael Gossersdorf 
Braun, Xaver Unterthürheim 
Brann, Ludwig' Oettingen 
Braun, l\Iathias Rernstol'f 
Braun, .Jos. Otto l\lünchen 
Braun, Christiun Colmberg 
Bayern Rindermarkt 11/1 rw. Jur!spr. 
" Frullenpl. 7/4 JUl'!spr. 
Hel'rnstl'. 30a/:! .J ul'ISpr. 
WUl'zerstr. 11/2 Phil~ls.o)lh. 
Neultausel'g. 32/2 l\IedwIII. 
Georgianum Th~olog. 
Bayers!r. 5li/l JUI'!SPI" 
Thclltillerstl'. 30/1, JUl'lspr. 
" Theresicnstr. 90/3 Philosoph. 
" B Sendlinl!'crstr. 11/2 crgw. 
" l\Iaximihansstr. 8/2 Jurl~p.r. 
" Schillerstr. 31/0 nIed!c!n. 
PI'CllSSell l\lathildenstr. 4/1 l\IedICllI. 
Schcllillgstr. 42/3 Tltc,olog. 
Bayern Löwellgrube 1/3 JUl'Ispr. 
" . FÜl'stenstr. 16/3 Theol~g, 
Moldau Augsburgerg. '1/2 Tec,hmk. 
Hllnnover Amalienstr, '13/2 Jur!spr. 
Bayern Sendlingerg. 5'2/3 ,Jnl'!spr. 
Kurltessen SchelIingstl'. 52/3 Jur!spr. 
" Scltellingstl'. 52/3 Jur!spr. 
Bayern Adalbel'tstr. 9J/2 Jur!SpI·. 
Tltcresienstr. 76/1 ,Iumpr. 
., Landweltrstr. 26{2 Phil?s~ph. 
" Elisenstr. li/3 I. lUed!c!n. 
" Selldlillgerthorpl.8/3 lUe?IClll. 
;: Aeuss. Isarsrt. 9/1 JUl'lspr. 
" Kreuzg. 34/1 Phul'mac. 
ThaI 15/2 Th~oIog. 





Braunstein, Conrad Ausbuch 
Hreinig, Friedl', Gnst. Neustadt a. d. H. 
Brennemann, l\Iax l\Iünchen 
" ~~~~I!~1~~r.l~~/2 I. ~~::l~~~: 
" nIathildenstr. 3/3 nIe?lClJI, 
:: Herrllstl'. a2/1 Jumpl'. Bl'enner, Otto l\Iitterf'els 
Brennhorer, Karl Kemnath 
Breny, Walter Rapperswyl 
Breundl, Eduard Hengersberg 
Brodel" Anton Sarguns 
BI'odmalJnt I{ar! Germode Bronner, .JUlius Wiesloclt 
Bl'ücklmeier, Ignaz Stadtamhof 
Bl'ücknel', Eduard München 
Brüclmer, Ludw. PhiI. !\lünchen 
Brullner, Sigmund Raillhausen 
Brunner, Cüsur NeuburO' a/D 
Brullner, Pit. Jos. HeinI'. Volkac~ . • 
Buchenhergcl', Nicolaus Aistel'weilel' 
Bühlei', Friedrich Luzern 
Bürl,el, Ludwig l\Iünchen 
Büttner, Ansylm, O.S.B. Deggendorf 
Bund, Benedlct lIlünchen 
" Karmelitellg. 15/2 Pha,rmuc. 
Amulienstr. ilifO JUI'ISpr. Sclt~~eiz Schellingstr. 52/0 Philosoph. 
Bayern Landwehrstr. 26/2 l\Ieqicill. 
Schweiz Amalienstr. 71/1 .hll'lSPl'. 
PI'eusseu Tiirkenstr. 16/2 Philosoph. 
Baden ~cltellingstl" 7/1 PhaFmao. 
Bayern Petcrspl. 11/3 Jlll'lspr. 
" Kuserllstr. 58/2 Pltul'mac. 
" }{lIsel'nstr. 58/2 Pha.rmac. 
" Joserhspitalg. 3 Jm'!spl'. 
Amalienstr. 54/0 rw. JUl'Ispr. 
:: Amulienstr. 74ja Philosoph. 
" Theresienstr. 5/1 Tlte~I(!g. 
Scllweiz Landwehrstr. 8 DledlCJJl. 
Bayern Blumellstr. 7/2 .Jurispl'. 
" St. Bonifaz Philolog. 
" Weinstl'. 5/2 Philosoph. 
Namen. Heimath, Wohnun,q. 
ßumiller, Daniel IOffenbach 
Buol-Berenbergv., Rud. Zizenhausell 
Rusch, .Tohann I Putzig 
Hutry, Wilhelm, Landstllhl 
Buxmayer, Jacob Hattel'sheim 
c. 
Bayern ScheIlingstr. 50/1 
Baden Türkellstr. 75/1 
Preussen Schellillgstr. 6/3 1'. 
Bayern ßayerstr. 9/2 







Camerer, Ott,o Oettingen Bayem Finkeng, 3/0 ,Jurispr. 
Caumo Antonio. Rovel'edo Tyrol Fürstenstl'. '18/2 Philosoph. 
Cetto, Frlu·. v., Carl Th. Lauterllach Bayern ßlaximilianspI. 11.\/2 ,Jurispr. 
Chapman, Coleman Louisville Amerika Diellersg. 8/2 - Naturw. 
Chol'aszewski, Joseph Miaty Posen Amalienstr. 83/3 Theolog. 
Clarmann v., Carl Neubnrg aiD. Bayern Amalienstr. 39/2 I. Jurispr. 
Clarus, Edllard Wassertriidingen" Salvatorstr. 1/2 .Jnrispr. 
CIassen, Carl Diiren PI'eussen Türkenstl'. 79/3 ßledicin. 
Clemente, Adolf CIem. Plattling Bayern Theresienstl·. 62/3 Jurispr. 
Cornils, Peter Oldenswort Schleswig Schillerstl'. 45/1 lIIedicill. 
Correvon, ErnstH.L. H. Yverdoll Schweiz Amalienstr. 7/2 Jurispr. 
Costa, Geo.rg Erding Bayern Theatinerstr. 2/3 Philosoph. 
Crailsheim, Bar. v., Th. Lillduu "Wiesenstr. 1/1 Jurispr. 
Cron, Franz Speyer "Bayerstr. 42/3 Philosoph. 
Cu ster, Gottlieb Rheineck Schweiz Schellillgstr. 7,2 Pharmac. 
Cllttal, Alfred Delsberg "Ob. Gartenstl'. 1 6/1 nIathemat. 
D. 
DaHmayr, Joseph WoHnzach Bayem Herzogspitalg. 23/2 Jurispr. 
Dallch, Franz Lohr "Adalbertstr.i 0/2 Philolog. 
Dauenhauer, Jakob Duhn "Amalienstr. 71/3 Jurispr. 
DanseI', Bel'nhm'd l\laihingen "Schellillgstr. 11/3 Jurispr. 
Deig'lmayr, Gustav ßlünchen ,. Roseng·. 12i2 .furispr. 
Deininger, Heinrich ßlünchen "Briennerstr. 13/3 I. .Jurispr, 
Deli er, Aloys Augsburg "GeorlFianum. Theolog. 
Denk, Hermfinn ' Regensburg . " Frühhllgstr. 21/1 Forstw. 
Derleth, Johann PfalYendorf' "Theatillerstr. 1/4 Jurispr. 
Dessauer, Georg Aschall'enburg" Fürstenstl'. 17/2 Cameral. 
Destouches, EI'nst i1Iünchen "Wurzerstr. 8A12}' Philoso\lh. 
Deubler, Frunz Ehingen Würtemberg Georgianum. Theolog. 
Dexel, Xaver Bel'toldsheim Bayern Adalbertstl'. 12/1 Jnrispl'. 
Diamantides, Demetrius Brailu WaIla'chei Theresienstl'. 5/3 JUl'ispr. 
Diem, lllax Lauingen Bayern Amalicnstl'. 73/2 Philosoph. 
Diemer, Theodor Oberammergau " Knöbelstr. 12/2 r. Philolog. 
Diethelm, Adolf Basi!. Lachen 'Schweiz Landwehrstl'. '11/1 ßledicin. 
Diet!, Fl'iedrich Ohervichtach Bayern Löwellgrube 4/3 JUl'ispr. 
Diet!, Karl Ohel'vichtach" Löwellgrube 4/3 Phal'mac. 
Dietl'ich, Eugen lIIiillchen "Schwallthalerstr. 9/1 .TUl'ispr. 
Dietsch, Eduard Wiesetll "Löwengrube 13/3 Philolog. 
Dietz, Hermann lIlünchen "Sophienstr. 2/1 Philosoph. 
28 
Namen. Heimath. Wohnung. 
DillmanlI, Ernst Hilpoltstein 
Dischingel', earl Oettingen 
Ditz, Heinrich Olsberg 
Döl'ing', Joseph Bambel'g 
Dohmen, Wilh. Adolf Düren 
Dolch, Phil. Angelberg 
Dolder, Joseph lIIünster 
Dollmann, Paul nlünchen 
Dollmann, Fl'icdl'ich JlJünchen 
Dorfnel', Heinrich Hirschau 
Dorn, Benno I{aufbeuren 
Dol'll, Anton . Rottenburg 
DO!'nel', .Joh. Bapt. Rlossel'shcl'g 
Dotterweich, Joh. Bapt. Pettstudt 
Dl'ittenpl'eis, Joh. ChI'. Tandel'n 
DÜinlein, Fl'unz nIiinchen 
Dütsch, michael Bambel'g 
Dütsch, Joseph Landshut 
Du Prel, Bar. v., nIax München 
Dusch, Michael lIIünchen 
E. 
Bayern TannelIstI'. 11/1 
" Adalbertstr. 16/1 
Preussen Amalienstr. 60/1 
BaYCI'n Adalbel'tstr. !)~/2 
PI'eussen Tiirkcnsh·. 7\113 
Boyern GeOl·giullum. 
Schweiz Lnndwchl'str. '1/3 
Bayern Schellingsh'. 23/2 
" Schellingsh'. 23.2 
" Geol'gionum. 
" ScheIlillgstl,. 54/1 





































Eberhard, Franz Xav. l\fertillgen Bayern Schellillgstr. 2/1 rw. Jul'isr.f • Ebel'mayer, Gustav Nenzenheim 1I1üllerstr. 460/0 Arcllltekt. 
" 
Eckei, nIichael Königsbach 
" 
'fhel'esiellstr. 7{3 'l'heolog. Eckel't-, Friedl'ich 1Iliinchen . 
" 
Augustenstr. 6/2 Philosoph. E(Iehnanll, Joseph lIlünchen 
" 
Kal'lstr. 21/0 Philosoph. Eder, Pelel' Ol'lhofoll 
" 
J osepllspitolg. 5/0 'fheolog. Egge)' v., Adolpll Nabhurg Scb~~eiz Ledcrorg. 25/4 .Jürispr. EO'li, earl HohclIl'ain Amalienstr. 48/1 Jurispr. EfJrlich, Jacob ScllOpflocb Baycrn FI·uucnstr. 20/1 Philosoph. Ehrlich, Phil~i> EggenfeIden 
" 
l\larienr.l. :~/3 JUl'ispr. EhrnlhalIer, ebastian Kelheim 
" 
Pctel'spI. 8/2 JUl'ispr. Eiber, .Joh. Fel'dinand lUünchen 
" 
!{ullolstr. 38/1 r. .11Irispr. Eidellscllink, Joseph Vichtach, 
" 
AdnIhertstl'. 12/2 Philolog. EilIes, Julius lITünchen 
" 
Glockenstr. 8/1 PhiloIog. Einhuusel', J. E. Passau 
" 
Georgiunum. 'l'heolog. Eiscle, ,Joh. Eberhard I{aufbeuren 
" 
Pliitzchen 5 '}, Pharmac. Embacher, Johann }{össcn 
'firo I Sendlingerg. 6li/1 Philosoph. ElIdl'os, Felix AugshUi'g Bayerl 1 Amnlicllstr. 1i5/0 .Jurispr. Endl'ass, Mngnus RücheI 
" 
Schiit.zenstr. 11/0 Philosoph. Elldl'CS, .Joseph Ichenhausen 
" 
Geol'giallum 'fheolog. Engel, Berllhard Babenhnusen 












Bayern Löwengrnbe 2/0 Jurispr. 
" Sendlingerthorpl.Sj2 M edicin. 
"Georg'ianum. Theolog. 
Fabini, Leopold Kalarasch Walachei Adalbertsk. 15/1 rw. Pharmac. 
Fiissler, Xaver Arth " Schweiz Landwehrstr. 24/4 nredicin. 
Fahrmbacher, Julius nlünchen Bayern Ottostr. 4 ,Jurispr. 
Falciola, Franz Speyer "Schwanthalrstl'. 15/3 niedicin. 
Falk, Andreas Ebersroith "Amalienstr. 61/1 rw. Pharmac. 
Faltermllyer, Otto Altöttillg' "Allg. Krankenhaus DIedicin. 
Faltermeier, August Regensbllrg "Thai 1i8/3 niedicin. 
Fanger, Johann Sclirobenhausen" nWllerstr. 31/4 Philosoph. 
Feicht, Franz Xaver Fischbach "Augsburgerg". 5/1 ,Iurispr. 
J.'eichter, Christian Nürnberg "Briillhausg. 11/1 ,Jurispr. 
Fellermeyer, Carl Ing'olstadt "Amalienstr. 62/0 lIIedicin. 
Felshof, Eduard München "Karlstl'. 54/3 ,JlIrispr. 
Fenzl, Joseph Exenbach "Sendlingerstr. 2!1/3 Jurispl'. 
Fenzl, Joh. Bapt. Stadtamhof "Hahllellgasse 1/0 JlIrispr. 
Ferbel', Gustav München "Blumellstl·. 27/3 Philosoph. 
FerbCl', lUax Eichstütt "Thel'esiellstl'. 2/3 ,Jurispr. 
Ferber Joseph Sulzdorf "Finkellg. 3/2 Medicill. 
Ferchl, JOhallll lUühldorf "Selldlillgerstr. 30,2 Medicin. 
Feser, Anton Oettingen ,,'l'iil'keltstr. 50/1 Philolog. 
Fessler, Eduard Neublll'g a/D. " Gruben 5/1, Philolog. 
Fichtl, Simon Vlltermühlhausen" Türkenstr. 48/0 Philosoph. 
Filchner, Carl nliinchen "Karlstl'. 39/0 ,Jurispr. 
I"insterwald, Carl Aug. Neumarkt "N. Pf~rdstr. (L\ III/3 Jurispr. 
Finzel, Anton Stall'elstein "Amahenstr. 18/0 Jurispl'. 
Fischer, Dlax . München "Sonnenstr. 22/1 Medicin. 
Fischer, Franz Seraph Passau "Dralhildenstr. 3/3 Jurispl'. 
Fischer, Heinrich nlünchen "Sonnenstr. 2'2/1 Jurispr. 
Fischer, Christoph Siedling ,. Schwub.Lundstr.a8/2 Philo1og. 
Fis'cher, Leonliurd Windsheim "Amalienstl', 71/0 1'. JlIrispr. 
Fischerj Joseph Hirschfelden "Geol'g'iannm. 'fheolog. Fitz, A bert Diirkheim "Amahenstr, \10/0 Naturw. 
Fläxl, Joseph Dlünchen "Dlarienpl. 2/4 Jurispr. 
Flasser, Andreus Sulzbach "Schellingstr. 1/3 Medicin. 
}?leckenstein, Emil Dlünchen ,,' Thai 17/3 l'harmuc. 
Fleischmalln, Leopold Nabburg "Ledererg. 25/4 Jurispr. 
Fleurkells, Wilhelin Veden Preussen TürkeIlstI'. 14/2 Philosoph. 
Foltz, Carl Ansbuch Bayern Tiirkenstl'. 78/1 Jurispr. 
Forndran, Aug'ust Augsburg "GeorgiaIlUIl1. Theolog. 
Forster Joseph Dlünchen "Theresienstl\ 63/1 Jurispr. 
Fortmiiiliel', AdoIf !{öss!al'll "Roseng. 10/1 Pharmac. 
Fraglliere, Jeun Paul Freiburg Schweiz Löwellg'l'ube 1/2 Philosoph. 
Fraglliere Louis Freiburg "Amalienstr, 10/1, Philosoph. 
Franck, Hermallll SchoJlp Bayern Fl'uuenpl. 8/2 Jurispr. 
Frank, Joseph W onurebhammer" Sendlingerstr. 30/2 Philosoph. 
30 
Namen,' Heimatlt. Wohnung. StuiIium. 
Fl'anzowitz, Eduard München 
Freudenberg, Georg Neuwied 
Freytag, Alexander Wiesbaden 
Friederich, Conl'ad Würzbul'g 
Fl'obenius, Rich. Gott!, Kitzillgell 
:Frölich, Anton Passau 
Fuchs, Jost l\Iallers 
Füisting, Wilhelm lIIüllstet' 
Fuerg, Franz Xaver lIIünchen 
Fürst, Theodor Otto Dillingen 
Fürst, Ludwig Regensburg 
Fugger-Glött, Gruf v., 
Rudolph l\Iünchen 
Fumian, Xaver Münohen 
G. 
Bayern' Peterspl. 8/3 Philosoplt. 
Preussen Wurzet·str. 13{1 Chemie. 
Nassuu Weinstr. 6/3 Bergw. 
Bayern Amulienstr. 30/0 JUl'ispr. 
" I Amalienstr, 50/0. Tecl!ll?1. 
" . Sonnellstr. 21/1 rw. lUedlclll. 
Schweiz Schillerstr. 11{U 1. lUedioill. 
Pl'eussen Schützenstr. 18/1 Naturw. 
Bayern Schellingstl'. 7/3 r. 1I1edicill. 
"Georgianum The.olog. 







Gademanll, Engen Berlleck Bayern· Türkenstr. 76/1 Pharmac. 
Gässler) Y., Bernhard Dachun "I SchelIingstt·. 12/3 JUl'ispr. 
GaHascn, J oseph Hilpoltstein "Utzsehlleiderstl'. 2/2 Jur~spt" 
Ganz} Johaml München·" Tanuenstr. 10/3. JIIl'lSpt·. 
Gaue I, Julins Heimkil'chen" I Sendlillgel'lndstl'.1{2 lIIedicin. 
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Lang, Edlla}'d " :: Promcnadepl. 17{2 Jurispr. 
Lang, n~.atIllas Donul1wöl'th" Amnlien~tr. 3ti/l .)Ul'i,s(ll', 
Langellogger, AnIon Küh~ach "Tiil'kcl1str. 7U10 Philosoph. t~~t~J Gustav ~nrl Ter.htz-Schön8u Bühm. Amnliens!l'. 83{2 Phjlosoph. 
L b ann, ~ndleas Hof Bayern l'iil·kens!t'. 41/1 PlnJolog. 
\ Lau mann, eorg" " Türl\lln~tr. 41/1 Philosoph. 
Lallltel'bacLh, dGe~l'g Kron8ch " Amnlienstr 8li'3 ,/urispr. ee lllcr U wIg St . . . . J . . L I 'lII:' e.l\}weg "Schelhngstr. 50/1 rw. urlspl. L:I~:~:~' 1IIr~~auf H~lhgenstadt " B~ume\lstr, 13/2 Phi!olog. 
L'b d' ae PI unn Rllldermal'kt 'l/~1 JUI'ISPI'. L::h:::g~~geG' Bart~ol. El'goldsbac~ :: Schellingstr. 7iz PIII~rnll1c. 
Let'lch l\I~thj~~rg r. ~erg nmd Lmm " Adalherlstr. 13/1 Jur!spI:. Lendl 'Emil eggen orf "Neuhauserg. 21/,1 JUl'ISpl. 
Len 'f~hJller D F Wallel\st~dt Schweiz Amalienstr. 83/1 Jurispr. Leo~Pllchel" J~~~p'l~anz regsCh~ld Bllyern Hildeg'ul'c1str. 4/3 Philol?g. 
-Leontios Th~ h 1 ra~l\st~lIl. " Luitpoldstl'. 4/2 lIIed!c!lI. 
Lerch, EauardoP I os ~~I~WOh GrIechenland Landwehrstl'. 2~/J nled!c!lI. 
Lel'cheilfeld GI' v Hllgo R1at urD
g Bayern SOlluellslr. 11l 1\IedIC11l" 
Lerchellfeld'Frh' 'v' "lax Begebns urg "Briennerg, 16 Philosop I. 
, ",,, am erg SI' J . pr Lerner Rllpel't Olt h ". op lIenstr. 5/1 urlS • Lichte~steill FI'h.v; Kar! RegO eltlrenf "Schille, r5tr. 17/4 Phn,rmac. 
, , ,ensuu "Karlsh'. 45{1. Jurlspr. 
Namen. 
Liebl, Joh. Bapt. 
Linck, v., Arnold 
Linde,' v., ßalduin 
Lindemann, lIlax 




Lingg, lila x 
Lipp, Ernst 



























Miissellhausen v., Geol'g 









MarkmilIer, Fr. X. Ph. 
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Waldel'bach Bayernl Georgianum Theolog. 
lUünchen "I Pl'anllersstr. 9/2 Jurispl'. 
Frankfurtam. Gliickstr. !l/O Jurispr. 
Augsburg Bayern Landwehrstr. 24/1 1Iledicin. 
Athen Griechenland' Dultpi. 20/3 lIIedicin. 
lIIünchen Bayern' Bayel'stl'. 52/1 Jurispl'. 
Plössbel'g "Türkenstr. 42/3 Jurispr. 
Regensburg "Maximilianstr. 3 Philosoph. 
Weissensee "I{arIstl'. 16/1 rw. Theolog. 
München "Tül'kenstl·. 4'/1 JlIl'ispr. 
Freising "Oberanger 52/2 Phal'mac. 
München "Schwanthaierstl·. 6/2 1Iledicin. 
Landshllt "lIlaximilianellm ' Jurispr. 
lIIilldelheim "Utzschneiderstr 2/3 I. Jurispr. 
SteinkiJ'ch "Georgianum Theolog. 
Regensburg "iUüllerstr. 51/2 I. lIIedicin. 
Nürnbel'g "Adalbertstr. 16/3 JUl'ispr. 
Thann "Kasernstr. 7/2 JUl'ispr. 
München "Kaufingerstr. 10/3 .Iul'ispl'. 
Lind "Geol'gianum Tileolog. 
Hornbach "I{asernstr. 4/1 I. Pharmac. 
lIfoosbach "Schellingstr. 28,0 .Jurispr. 
lIJünchen "Rochusbel'g 3/2 Theolog. 
Obel'IlÖl'ing "Amalienstl'. 6411 Pililosoph. 
AltOl'f Schweiz Kasel'nstr. 13/1 Philosoph. 
Kl'euznach Nassllu ScheIlingstr. 52/3 Philosoph. 
Sünching Bayern Löwengl'ube 18/1 Pharmac. 
Hof "l\1üllerstr. 52/1 1Iledicin. 
I{jrchschönbach " Schommerg. 3/3 Medicin. 
OberköIenbach " Sendlingerstr. 72/3 l\ledicin. 
München "Fabrikstr. 20/0 Jurispl'. 
Wegscheid "ThaI 13/9 Phal'mnc. 
Chmn "Burgg. 18/3 Phnrmao. 
Reichenhall Bayern I{asernstr. 8/1 Pharmao. 
Burgau B~den Schellingstl'.54/1 rw. .Jurispl'. ( Constanz Lundwehrstr.15All I. lIIedicin. 






Al'cisstl'. 14 JUl'ispl'. 
Weissellhol'lI 
" 
Amaliellstr. 3li/l Philosoph. 
München 
" 
Ludwigstr. 27/3 I. .Jurisrcr; 
Winllweiier 
" 
Frühlingstr. 29/3 Theo og. 
RegellSbul'g' 
" 
Rosenthai 8/2 Jurisyr. 
Neuburg !lID. 
" 
Lalldschaftsg. 4/3 Philo og. 
Feuchtwullg 
" 
Sendlillgerstl'. 46/1 Philosoph. 
Il'Iünohen 
" 
Theresienstr. 7/3 Jurispr. 
Mo~ileim " Hundskugel 7/1 Jurisr 
" 
Georgianum Philo og. 
as 
Namen. I Heimath. Wohnung., Studium, 
Margrqf, Joseph Neuhausen Bayern Tiirkenstr. 20/1 Theolog~ 
1Ilartin, Oscar Babenhausen" Glückst ... 2/2· JW. Jurispr. 
1I1ass, Jakob Neuötting "lIIathildellstr. 4/1 l\ledicin. 
lIIauerer, Joh. Bapt. Bruck "Rchiifflerg. 6/a Medicin. 
1I1aurer, Georg Wegscheid ,Knufillgel'str. 4/2 l\latllem. 
_Maurommaty, Spiridon At.hen Griechenlond Tiirkellstr. 15;3 Jurispr. 
lIIay, Max Waldthurn Bayern Bllrgg. 12/3 Philosoph. 
1I10yer, Andreas E!rg n. d. Giinz " Bayerstr. f,2/0 Philosoph. 
lIIayer, Anton . Elchstiitt "Finkenstr. 3/2 Phlll'mac, 
IUuyer, Jos. Alois lHattsies ,,0. Gartenstl'. 30 Philosupll 
lIIoyer, Joseph München "Pl'omenndestr. 11/1 Jurispr. 
lIIayer, Ludwig 1" "Josephspitalg. 17/2 1I1edlcln, 
lIIayer, Ludwig iRegensburg "Ottostr. 12/3 1I1ed1C1Il, 
lIIayr, Alois . !{emplen "Theresicnstr. 73/2 Philosoph. 
1Ilayr, Georg WÜI'Zhlll'g "lIIaximilianeum' JUl'lspr. 
lIIayl', Johann Hohenlindcn" Scllommerg. 2/0 Philolog. 
1Ilayr, Joseph Allgsburg "N. Amalienstr. 82/0 Jurjspr. 
IUayr, Rasso Kaulheuren "Tiirkenstr. 48/1 Jur!spr. 
Mecheln, Ludwig Rosenheim "Kasernstr. !lfl rw. .Turlspr. 
lIIehlcr, JO,seph Silvan Tirschenreuth " Llldwigstr. 14/2. Ph~lolog. 
1Ilehr, Ferdmulld IM. ünchen "Lllndschaftsg. 8{2 Ph.Jl~I?g. 
lIIeindl, Albert Rllhmannsfelden" 1Iliillerstr. 27/3 Medlclll. 
lIIeinhold, Otto Znuim Oestel'reich Schellingstr. 5{3 Th~olog. 
Meiser, I(arl Nürnberg Bayern Bllrrerstr. 22/4 PhJlolog. 
1Ileisl, Johann Wegscheid "Kurl~pI. 16/1 .lurispr. 
lIIeixner, Ludwig Miinchen Barl'erstr. 12/1 Philosoph. 
Melchior, Anton Kaiserslautern:: Dienersg. 10/3 JUl'jspl'. 
Itlenz, Reinhold Bau.mgartell Preussen Amalienstr. !11/0 Jurlsr.r. 
Menzel t • VVilhelm VVelllgartell Bayern Amalienstr. 13/3 ChemIe. 
Merk, Hubert Amberg "Frauenpl. 15/0 Philolog. 
Merz, Victor Odessa Russland Lllitpoldstr. 14/t Philosol,h. 
Messert, Franz ~ Passau Bayern Roseng. 0/3 Juri~pr. 
Metschi ~oh. Nep. DOt'fen Thai 9 u. 10/2 .ßle~lclll. 
Metten eller, E~lgelbert\ Regenshurg "Theresienstr. 18/3 I. Jurlspr. 
Metzger, Ludwig München "Entenbachg. 35/1 I Philolog. 
\ Meyer, Johmlll " Mtillerstr 1/2 r' Jurispr. 
\ _ M~zger, Kar! " Heid~'lberg B~denl J{aufinger~tr. 32il ßledicin. ~~!Ck8Il0pulos, Nlkltas Patras Griechenland Amalienstr. 48/2 1. Philo!og. 
I,C e er, .Jo~eph Rege~sburg Bayern! Petel'sp). 1 J 3 Bel'gwes. 
M!eczkowskl, v., Leon Borkl , Prellssenl Fiirstenslr. 18/2 Theolog. 
l'Il\!!eh1lle, JTolsepdh Eichelldorf Bayern l Adalbertstt-.15/2 Philolog. 
1Ie 1 e, leo 01' Ad 11 t t 1 r.j2 Theolog. lIIiIler Amlrea L d'l "a >,er s r. ,) I lIrn .' A t S an S lUt "Sendhngerstr. 35/2 Mat lern. 
MI'lt,' F?gllS'V Schmiechell "Türkellstr. 56/1 PhilOSO\ih. ! el., lunz ""aver Nenhauseu Türkenstl'. 44/1 Jllrlspr. 
lIl!lIel, Johalln Aichell "A r t 111/" Philosoph. ~m~~:, ~~~ Nep. Allgsburg :: A~~li!~:t~: 68/i Th~olog. 
lInt ""11 W'l Passau "Mariellpl. 13/3 \ Plnlolog. M~hiIF~ X'K I,helm VV~ldlllünchell " Amalienstr. 52jl Phil?s~pb, 
111"\1 '. ci .' ad Würzbu~g " .. Lalldwehl'str. 11/1 Medlclll. 
JtI? ~II' tiPIS Plocn Schlesw.-Holst.' Adalbertstr. 1).!/1 l)hilosoph, 
ollle I, eorg Edenhausen Bayern Türkellstr. 14/2 Philosoph 
I 
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lI'1ois, Theodor Neumarkt 
Moller, George Blake Riga 
l\loreth, Joseph Neukirchen 
l\loritz, Anton Straubing 
Moser, Christian Taufkirchen 
Miickl, Franz Grub 
Mühe, Anton Res:ensburg 
Mühlbauer, Johanll I{mtersbach 
l\lüller, Adalbert Engelbel'g 
Müller, Anton Gredillg 
Müller, Franz' Anton ßurgau 
Müller, Friedr. Wilh. München 
Müller, Jakob Frunkenthal 
Müller, Julius Rottenburg 
Müller, Ludwig Müuchen 
Müllel', Ludwig Tirschenreuth 
Müller, Ludwig Eduurd Titting 
Müller, M ax Yohenstrauss 
Müller, Michael Hemau 
Müllel', Wilhelm Essmühl 
l\lünch, Frz. Xav. Nusswartling 
l\lünster, August Limburg 
Münsterer, Otto El'goldsbach 
Mulzer, Frh. v., Wilh. München 
!\tunk, Friedrich Augsburg 
Munk, Joseph Hienheim 
lI'1uschaweckh, KarI Pavelsbach 
Musset, Ferdinund Wiesbaden 











Ney, Karl Eduard 
NickIas, Adalbert 
Nieberl, Xaver 
Nieherlein, Franz X. 
Niedhammer, Georg 
Niess, Mathiil1s 

















Bayernl Theresienstr. 17/2 I. Jurispr. 
'Livland Landwehi'str. 15a/2 Medicin. 
Bayern Knödelg. 2/3 Jurispr. 
" Schellingstr. 26/0 Philosoph. 
" Theatinerstr. 49/1 nledicin. 
" Amalienstr. 45/1 Jl1rispr. 
" Schillerstr. 16/3 nledicin. 
" A ugustenstr. 1 g/O Jurispr. 
Schweiz Adalbertstr. 13/1' l\ledicin. 
Bayern Geor~ianum Theolog. 
" Amahenstr. 61/1 Theolog. 
" . Landwehrstr. 6;3 Medicin 
" Amalienstr. 14/0 Philolog. 
" Glockeng. 9/1 Medicin. 
" Türkenstr. 82/2 JUl'ispl'. 
" Flossstr. 2/2 Jurispr. 
" Rindermm'kt 10/3 Theolog. 
" Amalienstr. 46,0 Jurispr. 
" Riridermarkt '5/3 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
"Georgianl1m Theolog. 
Nassau Theresieristr. 17/2 Bergw. 
Bayern ScheIlingstl'. 7;2 Jurispr. 
" Theatinerstr. 35/1 Camel'aI. 
" Amalienstr. 79/4 Philosoph. 
" Fürstenstr. 10/1 Medicin. 
" Türkenstr. 40/1 .Jurispr. 
Nassau Neuhauserg. 9/3 Jurispr. 
Bayern Fürstenstr. 18/3 I Jurispr. 
Preussen Theresienstr. 78E/2 Jurispr. 
Bayern Heustr. 28/0 r. Medicin. 
" Glückstr. 4/2 Jurispl'. 
" Mathildenstl'. 4/1 nIedicin. 
" Amaliehstr. 68 2 Jurispr. 
" Türkenstr. 48/2 Jurispr. 
'? Schellingstr. 37/3 r. Theolog. 
" Unteranger 15/3 Medicin. 
" Amalienstr. 80/4 Jurispr. 
" Theresieristr. 87/4 FOl'stw. 
" .Josephspitalg. 16/2 Ch~ll1ie. 
" Bal'rel'str. '11/3 r. Jllrlspr. 
" Adalhertstr. 12/0 Philolog. 
" A dalbertstr. 12/.1 Theolog. 
" Schillerstr. 7/2 Med~c~ll. 
TiroI Kunalstr. 39/2 Medlclll • 
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Noder, Peter . München 
NotthalYt, Frh. v. Weis-
senstein, Albrecht Friedenfels 
Nuoffer, Franz Ant. Wagrodec 
Bayern l\larieng. 22/3 
" Theresienstr. !l1/0 






Obermeier, Anton Mindelstetten 
Oeckl, Peter . Oexing 
Bayern ScheIlingstr. 46/2 Theolog. 
"Geol'g'ianum Theolog. 
Oefele, Frh. v., Adolph
l 
München 
OerteI, Joseph " 
" Veterinärstr. JO/J Chel!1i~. 
" Thalkil'chenstr 2/2 Med!c!n. 
OettI, RudoIJlh " 
OhI, Friedrich JassX 
, Sc1\Ommerg. 15/1 l\ledlClIl. 
Moidau Amalienstl'. 5\1{2 Phal'mac. 
Ohmer. Georg Herxheim 
Olds, Nelson New-York 
Bayern Amuliensh·. '1/3 Theolog. 
. Amerika/ Schwanthalerstl' 92/2 Philosoph. Oppermannl.. Ferdinand Wiesbaden 
Orlh, Joh. Bapt. Burl'weiler Nassau Theresiensh·. 91/3 Pharmao. Bayern Schellingstl'. 2/3 Philosoph Orlner, Alexander Grafen!\u 
Ossenbrullner, Joseph München " Sonnenstr. li/I Phi!osoph. 
" Pfundhausstl'. 7/2 J ul'lspr. Osthelder, Georg Speyel' 
Ostholf-Hartmuth, Alrr. Steinweiler 
Ott, Wilhelm Ansbuch 
Otting, Graf v., Ludw. München 
" Augustenstl'. 24/0 Philolog. 
" Wurzerstr. 15/2 Philosoph. 
" Türkenstr. 4!lf2 Jurlspr. 
" Oltostr. 6/2 Jurispr. Ottmair, Ludwig . Pilstillg 
" Kaufingerstr. 21/2 Medicin. 
P. 
Pachnio, HeinI'. Albr. Borten Preussen JosephspitaIg. 1/2 
Pancrutz, ;\Iexauder Oldcnburg Oldenburg Theresienstr. 0/2 
Pankowskl, Joh. Cltrys. Pakox Posen! Amulienstr. 61/2 
..... Pank~l1, Andrens Liohnau Preussenl ScheIlingstr. ßI1 
pUPoJoh,llllnu, Panagiot. Dimitzana Gl'iechenland! Amalicnstl'. 77/1 1. 
PaschWIt.z, v., Karl . Erlangen Bayernl Damenstiftsg. 6/2 
Passuuer, Ge~rg Roebraoh Müllerstr. 27/3 
Patsoh, Lud'~lg Regensburg "RocJmsberg li/3 
Pauer, Ludwlg' TraulIstein ;; Schellingslr. 13{2 
Paur, Karl. Erding Kaufingerstr. 14/3 
Pausch, Joseph Ing'olstadt "Amalienstr. 62/0 
Pauseh, lIIax Regensburg " Thai !'X/3 pe~hmalJll,. Frh. V'I Hein. Stranbing ;; I ScheU'ingstr. 12/2 
Pelthel', Karl Chum "Landwclirstr. 5/3 ~el~, i~!lton G DOIl.aueschingen Baden Sophicnstr. 4/1 rw. 
P el ns .. emerJ, g. Hrettenherg Bayern Georgianum el'reltel', oseph Kienber.g "Thercsienstr. 2/2 ~ettersl' F!{arl S Wa}'~tem Preussen Adalbertstr. 15/2 




















Namen. Heimatlt. " Wohnung. 8tll(UIIIII. 
Petter, Karl Agram Oesterreichl Schellingstr. 5/2. Chemie. 
Pfannenstiel, MaxEllgen Ziegetsdorf Bayern' Dllltplatz 8/' rw. Jurispr. 
Pfeiffer, Max Nymphenbllrg" I Pl'annersgasse 2/1. Jurispr. 
Pfeifer, I{arl H. I\f'einingen S. Meinillgen Amnlienstr. 38/2. Pharmac. 
Pfeufer, ßenno München Bayern' Promenadestr. 1/3 Jurispr. 
Pfeufer, Karl " "Promenadestr. 1/3 Jurispr. 
Pfister, Eduard " "Knsernstr 9/1 rw. Jurispr. 
Pfisterer, Friedrich Eichstiitt "Theresienstr. 17/3. Jurispr. 
Pfisterer, Kal'I Allgsburg "Miillerstr. 52/2. I' Jurispr. 
Pfisterer, Nicolaus " "Theresienstr. 86/3 Jllrispr. 
Pförringer Ernst Regensbllrg "Landwehrstr. 18/0 lUedicin. 
Pfl'eündtnel', Albert Unterau "Augllstenstr. 54/0 'Jurispr. 
Pfund, Km'l Liinggries "Tiirkenstr. 25/2 : Jllrisllr. 
Piastkiewicz, Kasimir Pel'senk6wka Galizien Schillerstr. 1\lf3. Chemie. 
Pichlmuier,. Kurl Arllsdorf Bayeml Landwehrst.r. 26/2. Jurispr. 
Pierlillg, Andl'. lIIich. Innsbruck Oesterreich Schellingstr. 7/2. I Jurispr. 
Pilstl, Franz SeI'. München Bayern' Tiirkenstr. 48/0. Jurispr, 
Pinggera, HeinI'. PfelTenhausen " Adalbertstr. 12/3 I Jurispr. 
Plank, .Joseph l\lünchen "Marieng. 23/1. I Philosoph. 
Platz, HeinI'. Neustadt "Barerstr. 11/2. I Philosopll. 
Plochmann, Joseph Grosshabersdorf " Salvatorstr. 6/2. Jllrispr. 
Plutz, .loseph· I{jrchdorf ;, Rindermm·ktJ3/3. Jurispr. 
Pocci, Graf, Friedl'. Miinchen "Dllltplatz . /2. I Jllrispr. 
Podewils, Fl'h, v.; Fried. Bnyreuth "Ludwi!l'sstr. 11/0. Philo<oJlh. 
PÖllpl, Pranz Xav. Possau "Georgl!lnum I Theol?g. 
P.olIak, Adolf Prag Böhmen FiII gerg. 5/'2. 'I Ch~mle. 
PoIlal{, Ludwig Dilhllgen Bayern GIiickstl'asse 2/2 Jurlspr. 
Polster, Friedrich ~Tüllchen "Lllitpoldstl'. 1 i,3 I. i Philosoph. 
Popp, Friedrich Bamberg "Löwengrube 1/0. I Philosoph. 
Popp, Nicolalls IKinin~ "1 Theatillerstr. 5ti/l. PhiI~l~g. 
Poppel, Joh. Müncnen ,,' Sclnvanthalerstr8!i/2 MedICllI. J ,.J'.. 
Pornschnft, Wilhelm Augshurg "Friihlingstl'. 42,0 1'. JUl:ispr!'f9'tJ~1A~/otrt 
Posch, Hermann München "Amalienstr. 71/3 I. PllIloso\i'rl'"" 
Poschinger, v., Bened. Oherf,'auenau " Damenstiftg. '12/'1. CameraI. 
Poschingel', v., Ed. '" "Damenstiftg. 12/1. Philosopll. 
Poschinger, v., Joh. Nep.l" "Damenstiftg. '12/1. BeJ'!l'w. 
Poschinger, v., Wilh. I" "Damenstiftg. '12/1. Jm:lspl" 
Pracher, Franz' 1I1ünchen ". Utzschneiderstr;10/1 Pllllosoph. 
Prandl, Joseph Regenshurg "Friihling'stl'. 24/1. Pharmac. 
Preiter, Adolph I{empten "Sendlingerstr. 55/2 J\1e:dicin. 
Preitner, Friedrich . ntiihldorf "DieneriJg, 8/4. PhI!osoph. 
Prellitzer, Theodol' Passau "Tiirkenstr. 45/3 .Jur!spr. 
Pr~nller, Franz SeI'. Röttenbach "Petel'splatz 11/3. JUl:Ispr. 
Prlelmayer, Fl'il. 'I., Max ~liinchen "Prannersg. 16/3. PIIJ!oSOllh. 
Provelegios, Geol'g Athen' Griechenland Theresienstr. 12/3. JIIl'!spr. 
Prucker, Wilhelm Regensburg Bayern Theres!enstr.18/1 Jur!spr. 
Prucker, Georg " "Thereslenstr. 18/1. Jurlspr • 
. I 
Namen. Heimatlt. Wollnullg~ Studium. 
R. 
R~ab, Alois Schacl1endorf Bayern Sendling.Thorpl.6a/3 Jllrispr. 
Radlkot'el', Max München Sch~~eiz SOllllcnstr. 7/1 Philosoph. Ramsperger, Edwin Frauellfeld Amalienstr. 46/1 Philosoph. 
Rathgeber? Auton Bnyel'diesseu Bayern Rochllsg. 5/3 Pharml1c. 
Rathmayer, Jak. Phil. Velbllrg 
" 
Georgimllun Theolog. 
Rauber, August Obermoschel 
" 
Glockenstr. !I/I r. 1lledicin. 
Rauch, Andrens Weilheim ,. überanger 35/4 Mediciu. 
Rauch, Joseph Dachnu 
" 
Selldlingerstr. 55/2 Theolog. 
Raum, Geora Nürnberg " Theresiensh·. () 1/0 Pharmac. Rallluel', Lu wig Berchtesgaden 
" 
Schrllmmel'g. !l/2. Te~hll. 
Rebay, Christiau Günzbllrg 
" 
Türkenstr. 48 0 PIlI!osoplt. 
Rehay, Max Freising 
" 
Schellingstr. 7/3 Jurlspr. Reber, Joseph Landau all. 
" 
Theatinerstl'.23/3I'w. Phllosoph. 
Rebmanu'F Karl Fl'dr. Annweiler 
" 
Amalienstr. 14/4 ForstwlSS. ReCheis, rlluz Anshach 
" 
Schwabing 86/1 PIlII?I?g. Reh, Ulrich Augshurg 
" 
Müllerstr. 52/2. 1l1e~lClll. Reich Nikolaus München Nymphenbgrstr. 85/1 Jurl~pr· Reichhn, Karl Schwyz Sch~~eiz Landwehrstl'. 9 2 MedlClll. Reichlin-Meldegg Frhr. 
PhilosOl1h• v., Friedrich Regensburg Bayern Theatinerstr. 8/1. Reigel'sbel'g, Graf v., 
Ludwig Karl Te/!-'el'nsee 
" 
Theatinerstr. 18/5. Philosoph. Reiner, Ludwig Delllillgell 
" 
TUl'kenstr. 75/3 .Jul'ispr. Reinhard, Karl 
'fegel'nsee 
" 
Schommerg. 14/2 l\ledicin. Reischel', JOSjth Riedenburg 
" 
Rilldermarkt 3/3 Jul'ispl'. Reisene~·gel'. udolph Tölz 
" 
Theresienstr. '17/1 I Jurispl'. Reismül er, Joh. Bapt. Fürstenfeldbruck 
" 
Schützenstr. 2/1 I.Jurispr. Reiter, Ferdinand J\lühldort' St. Alluastr. 5/0. Phal'muc. Reitmar' Alfred. Regellsburg " }{asernstr. 41/2 Philosoph. Rem!ue, Karl J,alldshut " Amulienstr. 46/0 Jurispr. Rett!cb, Meno Fried. Rosenhagen l\Iecki~nb. Landwehrstl'. 15(1)2- JlIl'ispr. RettiCh, l{arl Lorenz 
" 
Landwehrstr. 'l5a/2 Philosoph. Retzer, Franz Sal. 
" Uttenkofell Bayern Amalienstr. 41/3 Jurispr. Rey, Michael Sens Schweiz Wallstr. 1/3 . Medicin. 
. Rezer, Llldwig München Bayerl 1 Lalldwebrstr. 16/0.1. Jurisp,r. 
·Rhien, Fel'dinand 
Richter, Pani Elbingerode Hannover Amalienstr. 59/0 Chemie. München Bayer! I LlIdwigstr. 1M2 Phal'mac. Riederer, Albert Freisillg Schii fl erg. :l1/3 • Philosoph. 
. Riederer, LlIdwig 
" München Frauenhoferstr. 2/3 Chemic. Riehl, Joseph . Bozen " (;h~lIlie. Tiro! VV einstr. 3/1. Rjess, Joh. Geol'g •• Gastenfelden Bayer n Augllstenstr. 10/1. Medicin. Rlezlel', Siwnund München Gruftg. 6/2. Philosoph. Rineckel', einl'ich 
. " München Allgllstenstr. li/i JUl'ispr. Ringe, DietrieIl . Dorum Hann~ve r Amalienstl·. 12/4- Jurispr. Rintelen, Anton 
Riss, Fl'allZ Xavel' Münster PreussCl I Schellillgstr. 45/1 JUl'ispl'. 
Ritter, Geol'~ Rain Bayerl I Ncuhauscrstr. 5/1 JUl'ispr. Hllnsen Amalienstl'. 35/1 JurisFcI'· Rittmalln, Ja ·ob Otterberg " Theo og. ROderfeld, Heinrich Pre~~se Geol'gionum Gesecke n Amalienstr. 60/1 Philosoph. Rodler, Korl Eichstätt Bayer n TÜl'kenstr. 7ß/3 Phm·llIac. 
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Röhm, Joh. B. Lauingen Bayern Georgianum TheoIog. 
RQgenhofer, AIoys Neubul'g , Georgianum TheoIog. 
RösIel', Max Coburg Sachsen Türkellstr. 74/2 Chemie. 
Rötzer, Joh. Adam Gl'ub Bayern Fürstellstl'. 18/3. Jurispl'. 
Rogenhofer v., Ludwig, München "Flossstr. 1. a. Jurispl'. 
Rogl, Mathias I Niedel'lindhart " Schellingstr, 23/3 ,Jurispr. 
Rose, Emil ßuyreuth "SchälTlerstr. 3/3. Philosoph. 
Rosner, Adolph Straubing "Augustenstr, 19/0 Jurispr. 
Roth, ßenediKt Breitenbrunn " Herzogspitalg. 20/3 Jurispl'. 
--Hott, Wilhelm Athen Griechenland ßnierstl'. 7/1 Medicin. 
,Rottmanner,' Max Lalldsberg Bayerll Jüg'erstr. 2/2. Philolog. 
Rottmanller, Otto Landsberg ,~Georgiallum Theolog. 
Rudolph, Franz .Jos. Greimeltshofell " Türkenstr, 48!0 Philosoph. 
Ruhwaildl, Franz Landshut "Amalienstl'. 64/3 b. Philosoph. 
·Rukstuhl, Joh. Bapt. Sirnach Schweiz Adalbertstr. 9,~/2 Jurispr. 
-Rump, Carl Ant. Coesfeld Preussen Theresienstr. 7/2' Mathem. 
RumpIer, Friedrich Eichstätt Bayel'n Thel'esienstr. 17/3 Philosoph. 
Rumpier, Ka!'i Lothar Eichstütt "Theresienstr. 17/3 JUl'ispr.· 
Rupp, Heinrich Alteglofsheim" Amalienstr. 5!l/2 Mathem. 
s. 
SnaIfrank, Wilheim Regensburg Bayern SendlingerthorpI.8/2 Medicin. 
Sartorius, Aug·. Friedr.., ,; Mal'sst.r. 13/0. Philosoph 
Sattler, Wilhelm Bayreuth "Rumforderstl'. 8/2 .Iurispr. 
Sauel',Joserh München "Theresienstr. 88/2 Jurispr. 
Sauter, Fr. Joseph Oberschönegg , ScheIlingstr. 2 rw. .Jurispr. 
Schaan, Felix . Luxemburg Luxemburg. Schommerstr. \1/0. l\ledicin. 
·Schachner, Max Straubing Bayern\ Theresienstr. 13/0 Philosoph. 
Schüffer, Heinrich Speier "Lulldwehrstr.18/4 lUedicin. 
Schiiffler, August München "Herrnstr. 35/0 - PhiloIog. 
Sohiirtl, Geol'g Iüiegsliaber "I Fürstenstl'. 76/3. Phurmuc. 
Schäzlt~r, Max . Fl'iedherg "Heustrasse ~?7,0 Chemie. 
Schunz, MOl'tin Grossbardorf " Amuliellstr. 26/1 Philosoph. 
-SchorI, Joseph Amberg "Utzsclmeiderstr. 5/3 1\ledicin. 
Sohauber, Karl l\1iillchell "Rumforderstr. 3/2. Medicin. 
SchedeI v., Max Roth aIS.· "Schommerg. 13/2 Philosoph, 
Schefstoss, Jakob Regensburg "Schrammerg, 313. Jurispr. 
Scheihellpflug.Friedl'ich München "Ludwigsstr. 14/1 I. Jurispr. 
Seheidler, Joseph Neubul'g "Amalienstr •. i8/0 1Iluthem. 
Schelbel't, Jos. Sigishol'ell ,; Georgiallum i Theolog. 
Schellenberg, Wilhelm Höchst Nassau TÜl'kenstl': 48/1 i Jurispr. 
Schell er, Fel'dinun& HildburghausenSachsen Elisenstr. 2/2. : eh~mie. 
Sohemm, Gnstuv Nürnberl!' Bayern Adalbertstr. !lVi Jm'lspr. ~~g~~~ta~~:i;lfJohanll ~\fl~l~l~~~~ "l~~~,!~:~str. 15/3 r. i ~J~~~li~~h. 
Scheu, Ludwig Nürnberg :; Theresienstr. 2/0 I Ph!lolog. 
Scheuer, Ludwig Miinchell "Schönfeldstl'. '17/1 Plulolog. 
Schibenegg, JOhUllll Solothul'n Schweiz Adalbel'tstr. 12/2 Philolog. 
SchideI', Anton Landshut Bayern Rochusberg 10ll. Philosoph. 
Schierlitz, Joseph I PIal1kstettel1 " Schellillgstr. 7/2 Philolog. 
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SchilfmanlI, Andreas l\1itterteiclt 
Schilling, Fr. Xav. KiillIIhausen 
Schiltbt))'g, Anton Pussau 
Schlag, Ignaz OsterhofeIl 
Schla{5in\.weit, Theod. Vilshofen 
SchleICher, A. Jos. Heideck 
Schleicher Kar! Kitzillgell 
Schleifer, \Vilhehn I1Icrtiessen 
" 
Bayern Georginllum Phjlolog. 
Fürstent'eldrstr.17/2. Plulolog. 
ScbelJingstr. 23/3 Physik. 
Georgiunum Theolog. 
:: Spitalsh'. 1/1 medi,ci,lI. 
Schillerstl'. ,HiO Med!c!II, 
:: Schillerstt'. 36/0 r. M edlClll. 
" SchelIingstr. 12/3 JUl'jspr. 
Schlichtegrolh v., Ed. München 
Schlönbach, urban Salzgitter 
Schlosser, Ludwig 1\1iillchen 
FürstelIstI'. '13/3 I. JUI'JSPI'. 
Honll'J"er NeululUse!'g. 11/3 Philosopll. 
Bayel'll SchelJingstr. 23/3 Philosoph, 
Schlumbel'ger, Karl Augshul'g 
Sehmale, Ludwig Jos. Fl'elentrop 
SCblllid, Andl'eas Zaumberg 
Schmid, Cäsar Erdillg 
SChIIlid, Ernst Aug'SDl1rg 
Schmid, Franz Alto.orf 
Schmid, Franz .Joseph München 
Schmid, Georg Rennertshofen 
SChIIlid, v" Max München 
Schmid, Max Wittelsbnch 
SChIIlid, nIichael Biberberg 
SchIIlidbauer, Alldreas München 
Schlllidt, I{arl Heinrich :rtJahlberg 
Schm,idt, Joh. Bapt. Allersberg 
Schmldthauer, Eduard Vornbach 
SCIUll!dthorn, Wilh. Dillenhl1rg Schm!dtle~:l OUo VOhenstruuss ~chm~dtmu [er, ,Joseph - Passau 
Schm!tt, Hugo Theod. Zweibrücken 
Schm!tz, Clemens Regensburg ~chm1tz, Kar! München 
!'ichmOlI, Jakob Justus Flums 
Schmotz, Frunz HUllderdorf Sclllllutter~r, Joseph Eichstätt Schne~weJss v., :rtlaxFz, München 
Sohlle!der, Antou Ncuburg a/D. 
Schlle!der, Au~u~t Ausbuch 
Schne!del', Heull'lch Geinsheim 
Schne!del', Karl München 
SChne!der, Otto Lundshut 
SchneJder, Thomus Geinsheim 
Schnell, Geol'g Reutenen SOhll~pff, KUl'I Augsburg Schn!tzl~r, Anfoll Stolfelll'ied 
Schmzlelll Eduurd Müncheu 
SchOber, joh. Bapt. Sinllieithen 
SCh?,bel', Jos,eph 1\1 ünchen 
SCholler",. Emd 
Schön, v iotor " 
Sch~naner, Luitpold Erl~~h 
Schonprulln,Frh.v.,Gust. München 
" Mal'sstl'. 11 MO Philosoph, 
Preussen Adalbertstl'. H/1 Philolog. 
Bayern Geol'gianum Theolog, 
Neuhallserg. 9/2 Philosoph. 
" I{arlstr. -1/1- Philosoph, Sch~~eiz Theresienstr. 63/2 Jurispr, 
Bayern Hel'rllstr. 2/2 I. J\I~ispl', 
" Löwengrllbe 18/2 Plu\oIog. 
" Lundwehrstr. in/2 JUI'ISPI'· 
" Rochusbel'g 4/2 Phi1~s?ph. 
" Sendlingerstl'. J 1/3 Me?Hllp, 
" KI'euzg. 32/2. JurJ~P!' 
Baden Lalldwehrstr. 1/0 1I1ed1CIII. 
Bayern Petel'spl. 8/2 Jur!spr. 
" Türl,enstr. 76/2 Jurlspr. 
Nassou Theresiellstr. 71/0 Bergw. 




" II((\l'lstl" 9/3 Philosop I, 
"Georgiouum Theolog. 
" Theresienstr. 82/1 Jurisp!,. 
Sclnveiz Sohommerg. H)/2 MedicIJI. 
Bayern St. Annast.!'. 15,~/3 Jurisr-
" Thel'esienstr. l7i3 1. Philo og'h 
" LuitJl?ldstl'. 5{1. r. Phi\osop. 
" Amahellstr. 7l{0 JUI'!SpJ'. 
" Tiil'l<enstr. 50/2 Jm'Jspl'. 
" Karmeliterstr. 15/3 Ber~p~es. 
" Theresienstr. 62/3 MedicIJI. 
" Schellillgstr. 23/:l 'fheolog. 
" Schellillgstr. l3{Z Theolog. 
"Georgiallum Theolog. 
" Amuhellstl'. 36/1 Philosoph. 
" Adalbel'tstr. 13/0 JUl'i~p~. 
" Rindel'mal'kt 16/3 l\IedJc}lI .. 
~~ Schwabillg 111ft ChemIe. 
" Rumfol'dst,J'. 9/'1 r. BeqJ"v. 
" Tlirkenstl'. 70/1 Jurlspr. 
" Selldlingerg. 75/3 Jl1rispr, 
" Lederel'g. 3/2. Jl1riSpl'. 
" Bnrrerstr. 12,0 JUl'ispr. 
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Schormaier, Joseph Unterblaichen Bayern Jägerstr. 2/1 Jurispr. 
Schott Hermann Knittelsheim " Veterinärstt·. 1/0 Philosoph. 
Schreiber, Dr. Wilh. Wiesent ' " Blumenstr. 10/1 Philosoph. 
Schreiner, LUdwig Kirchberg "Amalienstr. 54/1 llIedicin. 
Schrepfer, Johann nlünnerstadt "Theresienstr. 8/1. Philosoph. 
Schreyer, Joachim München "Marstallstr. 6/1 JnJ'ispr. 
Schreyer, Otto Straubing "Landwehrstl·. 1/3 IIlediciu. 
Schröder, Karl Gust. Schwerin IIlecklellb. Maximilianstr. 14/2 Philolog. 
Schröppel, Leonhard Feuchtwangen Bayern Adalbertstr. 15/'1 rw. Pharmac. 
Scli1'OpP, Max Joseph BlIrgan "Amalienstr. 41/3 Philosoph. 
Schubart, Otto llünchen "Weinstr. 8/1 r JUI'ispr. 
Schütz, Franz Ludwig Schl.Schwarzenbg." Jiigerg. 3 Philosoph. 
SchuItes, Jos. Joh. München "Schommerg. 18/2 Jurispr. 
SchuItze, Franz " "Maximilianstr. 18/3 Jul'ispr. 
Schulze, Emil " OdeonspI. 12/1 Mediciu. 
SchuItze, Ernst " "Ludwig'stl'. 12/3. Philosoph. 
Schumnnn, Philipp Königshofen " Schillerst!'. 31/2 Medicin. 
Schunck, Courad Griinstadt "Landwehrstr. 25/0 Medicin. 
Schupbaum, Franz Xav. M iinchen "Rochusg'. 2/2. Phal'lnac. 
SChustCl', August Dillingen "Türkenst,r. 49/1 I. Jurispr. 
Schuster, Fried. Ernst Merseburg Preussen Schcllingstr. 42/3 Chemie. 
Schuster, .Joseph München Bayern Theatinerstl'. 50/2 Philosoph. 
Schuster, Max Somernch "Schellingstl'. 19/3 Philolog. 
Schwab, Isaak Dillillg'en "Türkenstr .. 49/1, Jurisj>r. 
Schwürzler, Kar! BI'eg'enz Oesterreich KnrlspI. 6/3 Chemie. 
Schwaiger, EI'nst Ebersberg Bayern Landwehrstr. 3/3 IIledicin. 
Schwaiger, Ludwig " Landwehrstr. 3/3 Jurispr. 
Sclnvaighofer, Ignaz Hüb;~hmühl ,,0. Gartenstr. 16/0 Philosoph. 
Schwarz, Anton München "Landwehl'stl'. Hif'l r •• Jurispr. 
Schwarz, Edmllnd " Landwehl'stl'. 16/1 Jurispr. 
Schwarz, Franz Anton Wa'I'lerstein "Amnlienstl'. 64/3 1'. JUl'ispl'. 
Schwarz, I{arl " Asch "J{reuz{l" 34/1 Medicin. 
Schwarz, Otto Asch "Gcorg'Hlnllm Theolog. 
Schwe!l:lel', Jos. Stotzard "GeOl'gianllm Theolog. 
Schwelkert, Ernst Ding'elstüdt Prellssen l Adalbertstr 12/2 Philolog. Sckell, Adolph München BII~'crn BIumenstr. 2/1 JurispI" 
Sedellllair, v., Edllard" "Weinßtr. 8/2 Jurispr. 
Sedlmeyr, Joh. Nep. Augsbllrg "Amaliellstr. 79/4 Chemie. 
SeebergeI', Antonin FOl'chheim ' "Geol'gianum Theolog. 
SeeI, Heinrich ,Kelllpten "Theresienstr. (j/2 Philosoph, 
Seegesser, Heinrich Luzerll Schweiz Amalienstl'. 1fJ/2 Philosoph. 
Seibold, Georg Oberhausen Bayern Geor{l'ianum Theolog. 
Senft, Adam Alllberg "Amahenstr. 52/'1 Philosoph. 
Sepp, Joh. Nep. Aug'sbnl'g "Georgiunllm Theolog. 
Sertorius, Ferdinand Ausbuch "Schcllillgstr. 12/0 Jurispl'. 
SeUele, Joseph 'Nesselwang ,,0. Gartenstr. 8,0 Philosoph. 
Seuss, Hermann Geroldsgriin "LöweJJ~rube 15/2 Mathelll. 
Siegel, Moses Thüng-en "TheresJenstr. 7/1 rw. Philosoph. 
Siess, Martin . Zielheim "Adalbertsh'. 17/2 PhilosopJI. 
Sitzlel',Oscar J{itzingen "Ludwigstl'. H/I. Jurispl'. 
Sölch, .Joh. Bapt. Falkenberg "Thai 62/2 Jurispl'." 
Solbl'ig, Veit München "K. J{reisirrenanst. I. Phil9sopl1. 
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Namen. lIei1llath. 1 ___ JVOlmUll~1 Strulillm. 
Sondinger, Karl. Selb Bayern Schwulltbalerstr16/3 Forstwiss. 
Soratroy, Constantm l\liinchen "Müllerstr. 51/3 r. Medicin. 
Spunnagel Theodor DürklJeim a/H. " Amulicllstr. 82ri ßergw. 
Spnnnngel' Hermunn , Amolicnstr. 82/1], Phal'llIac. 
- Spathes N'ikolaus Ath~1l Griechenland Thcl'esienstr. 2/2 Philosoph. 
Sperr, Joh. Bapt. . I Fulkenberg Bayern Bl'ienncrs!r. 45/3 . ~hilol.o,g. 
Spiess Ernst Aut. WJlh. Ausbuch "Hel'zogspltnlg. 21/3 Lhenllc. Spitze~ Karl Traunstein "A mulicnstr. H;V2 Ph ilosoph. 
Spörl, Friedrich Regensburg "Pctel'spl. 8/2. Jul'isllI·. 
Sporer, Joseph Sommerau "Amoliellslr. aa/l Philolog. 
Sporrer, Ludwig Laber "Sehöllt'eIdstr. 4/0 Philolog. 
Sprecher, Beatlls Georg Bamberg "Ther~siensh" 10/2 .Jnr!spr. 
Stadibnur, Joh. Bapt. Auerbach "Amuhenstr. 72/1 .lIl\'1spr. 
Stadlei', Kajetall Miinchen "l:lchöllfeldstr. 15/0 Jl\ri~pr. 
Stähler~.Alfred Kil'chheimbol." LUlldwehrstr. 30/0 r. MIHIil'in, 
Stahl, IVJaX Müuchen "Müllersh·. 'lU/I Jnl'ispl'. 
Stahlmann, Friedrich Schul'nllu "Schllilingstr. '1 :l/2 Forstwiss. 
Staiger, Leopold Tagmersheim " Schellillgstr. 1 IJ/1 Philosoph. 
Stuller, Anton Landshut "Schwab. Luudstr. 23 .Jnrispl·. 
Stanger, Joseph München "LiIienstr. 20/3 Philolog. 
Stangl, Hermann Regen "Mariellpl. 1:!/3 Philosoph. 
Staub, Heinrich Oberrieden Schweiz Sonllellstr. 8/2 Mcdicin. 
Staudacher, .Iohann München Bayern N. Pferdstr. 4/2 Malhcm. 
Stecher, Friedl·. Aug." "Althamereck 1/2 Medidn. 
Steck, Xuver Günzburg "Mul'sstl'usse 5 Mathcm. 
Stefaniuk, Nicolaus Sereth Bukowinll Amuliensh·. 5!1/0 PIUll'llHHl. Ste~er, Karl München Buyern Allg. Krullkenh. i\1edillill. 
Ste!genberger, FrllllZ Miillchen "1 St. Honil'uz Theolog. 
Ste!n, Frallz Sturllberg "ScndIillgcrg. 11/1 JnrisllI·. 
SteIper, Jacob Freiellbuch Schweiz Allllllien~tr. 61/0 ,Jurisl1r. 
Stelllel', v., Leon Bukarest WnIIachei Rheinisch. Hot: MedicIß. Stelne~: v., Sigm.und" "I Rheinisch. Hof. Medicin. 
Ste!nhuusser, WIlh. München Bayern Landwehl'str. 1/3 r. JllrisJlI'. 
Ste!nha\lser, Georg Mal'iellberg "Amulicustl •• 3!1/3 Thcolog. 
StelllheIl, Alfred Miinchell "ArcisSh'. 2/0 Philolog. 
\ Stengel1 v., ~arl " "K. Muximiliallemn JlIl'ispl'. 
Stellgle!n, Wllhelm Speyel' "Adlllbertstr. 16/2 Philosoph. 
Stenglelll, Ottmar Bayrenth "Filserbriillg :1/4 Jllrispl'. St~rn, .Joseph Obernzell "KlIsernstr. 8/1 Phul'lIInc. 
St!eler, Carl München "Briclluersh'. 2/3 Philosollil. St~!lgI, Eduard Mitterteich "Gcorgiunllm Theolog. 
Stohr, Angust. Regensburg "Schillcl'sh'. 15/1. Philosoph. 
Stoffel, Se.v~rlll Arbon Schweiz Amuhellstr. 46/1 Philosoph. 
Storf, ReuuglUs. Buchloe Bnyern Georgiullllm Theolog. 
Stoss, Joh. ßernbellren GeorO'ianum 'fheolog. 
Straller, Johann. Schwundorf :: ScheUingstr. 40/2 JlIl'ispr. 
Strauss, F~h. v., Fl'lCdr. Neustadt n. W. " Fürstenstr. 12/1 rw. Jllrispr. ~:rebkr'Ifl~on N~~lIhurg v/W." Adlllbertstr. 12/3 Jnl'islll'. ~ec, 81 I\fullchen "Mathildellstr. 5/1. JUI'ispr. Sstl.ell~, Anton ßurglellgenfeld Knrlstr. 1/0 Pharmac. 
tl eUoel', Mux Neustadt :: AmnIienstr. 57/1 Philosoph. 






Suhm, Gustav Julius 
T. 
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Heimath. Wohnung. I Studium. 
Unterkammlach Bayern Schellingstr. 2/1 rw. Jurispr. 
Bühl "K. Maximilian6um. JUl'ispl" 
Fürstenberg Hannover Amalienstr. 68/0 Jl1riSIIJ·. 
München Bayern Prunnersstr. 1'1/1 Jl1rispr. 
Constnnz Bnden Weinstr. 8/4. Medicin. 
I 
Tatuscheski, Anton .Tassy Moldau Amnlienstr. 65/0 Pharmac. 
Tallscheck, Ferdinand Straubing Bayerl\ Hel'rnstr. 33/2 I. Philolog. 
Tein v., Friedl'ich München "Pfundhausstl'. 3/3 JUl'ispl·. 
Thunnhausen, Heinrich Bayrellth "K. Muximilianeum JlIl'i~pl'. 
Thenn, Paul Aug. Bllrtenbach ., Theatinel'str. (;2/1 Philosoph. 
Theopold, Rlldolpl1 BIomberg Lippe-Detm. Türkenstr. 55/2 Natui'w. 
Thiel, Edullrd Cussel Kurhessen Utzschneiderstr. 2/2 Chemie. 
Thier, Adolph Ras Preussen SchelIingstr. 12/1 1. Thcolog. 
Thilenills, . Moritz Wallau Nassau Landwehrstr. '1(;/3 Mcditill. 
Thome, Lud. Wilh. Oberdollendorf Prenss. Llldwi&,stl'. 13/3 Philosoph. 
TilJmann, Rudolph Edesheiin Bayern Thel'esICnstr. 3,1. JUl'iSIII'. 
Traitteur, v., Emil München "AlIlulienstl'. 58/0 JUI·ispr. 
Treffer, Alols Gelbelsee "Wul'zerstr. 11/11·/W. JlIl'ispl'. 
Tretter, 1\1 ax AlIlberg "Bul'erstr. 15/0 JIII'isPI·. 
Trieb, Kar! Mindelheim" Finkenstl'. 3/2 JlIl'ispl'. 
Tro.g, Kal'I Gabriel Thnn Schweiz Schüfflerg. 9/2. Pharmac. 
Tucher, Frh. v., August München Bayern Sophienstr. 4/2 Stuatsw. 
u. 
Uhl, !{url Kirchenthumb. Btlyern Neul1ausel'str. 16/3 
Uhland, Adolph München "Herl'nstl'. 3ä/l I. 
UIlel'ich, Adolph " "Adalbertstl·. 9J12 
Ullmann, Johannes Tiet'enll1al ,Seudlillgerg. 81/2 
Vlmcnstein .1<'1'111'. v" Ed. Hiickebul'g Scbaumb. L. Amulienstr. 13/'l 
VIsumer, Antoll LUlldshut Bayern Wittelsbllchel'pl. 3/1 
Unger, KIll'I Waldthm'n" {{urlstr, 6/0 rw. 
Ustrich, Friedr. München "Schillerstr. 2 
Uth, Kar! Fnldu I{urhessen AlIluliellstr. 38/2 
























Buyern Luitpoldstl'. 13/2 Ma~beJll. 
. DultpI. 21/3 JUrJSpr. , 
" Pr8nnersg. 12/2 Philosoph. 




:: NeuhaUIIlIl'g. 3/1 Jumpr. 
Namen •. 



























Wohnung .. t~tudium. 
Bayern SOllnellstr. 24/2 JUI'!spr. 
Tyrol Jiig~rstl'. 2/0 JIII'I~pr. 
Bayern Sclullel'str. 29/0 r. MedlclII. 
Thalkirchnel'sll'. 6/2 Theolog. 
" AmnIienstr.· 61/2 Philosoph. 
" Tiirkcnstr. 25/2 .Jllrispr. 
" 'fheresienstl'. 1 % J tl\'l~Jlr 
" Sonnensh·. 4/2 Medicin. 
:: ßurgg. 1/3 • . Jlll'i~)l!" 
" Landwehl'str. 1n/a 2 .MC~ltlll~ 
" 
" 
Amalienslr. 13/3 JlI1'ISPI'· 
Roseng. 2/3 I. Pharmnc. 
Waagen, Wilhelm München Bayern Karlstr. 36/2 Natrirw. 
Wagner, August " Damellstiftsg. 15/3 MathcID. 
Wagner, Joseph Str~~bing "Schellingstr. 37/3 Rcrgw. 
Wagner, l(arl München "Promenadepl. 6/3 r. Ber.l~w. 
Wagner, Leonard Holzheim "Amalienstr. 90/0 Jurlspr. 
Wllgner, Max Passull Rosenthnl 14/3 Philolog. 
Wahrheit, Job, Paulus Kirchheimboland." Amnliellstl'. 811!.3 Phqosoph. 
Waldmann, A1JO'USt !'rlünchen :: Amaliellstl'. 1t8/0 Jurlspr. 
Walk, Fr8nz" Eichstütt "AmaIienstr. 60/0 Jur!spr; 
Walter, Andreas Seewis Schweiz Theresienstr. 3/2 JUl'JSpr. 
Walter, Johann München Bayern Promenadepl. G/l r. Jul'isPF' 
Waltet, Albert Augsbul'g "Dachuuerst\'. 6/1 Tec'~II~k. 
Wand, .Jakob Lautersheim "Dienersg. 1 (1/3 MedlCIR. 
Warminsld Thoodol' München Durchlassg. '111 Philosoph. 
Wanner, Josellh WI'eschen PreJ~sen ThcresicnstJ'. '13/3 Theolog. 
Warlh, Ludwlg . Regensburg Bayern Türkenstl'. 12/3 Staats"'. 
Wawrowski, Joseph Ktodzisko Preussen Thel'esienstr. 74/3 Theolog. 
Weber, Arnold Lachen Schweiz TÜl'kellstl'. 20/3 Jul'ispr. 
Weber, Georg Ittling' 'Bayern SchellingstJ •• 2G/O Philosoph. 
Weber, Fl'unz Xllvel' Nellbllrg n/D. " Lundwehrstr. :l/3 r. JUI'lspr. 
Weber, Friedrich Hornbach Theresiellstl' 17/1 Jurispl'. 
Weber, Sig'mund Lallingeu "AlIgllstenstl': 24/0 ,Iul'ispl'. 
Weeber, Adol)'lh München "OdeOllspl. 1/3 Phnrmnc. We~lehner, Johauu Mel'kcndol'f "Lundwehrstl'. 19/2 Medicill. 
Weldner Christian Gattenhofen "Wittelsbnchel'pl. 3/1 Philosoph. VVeidllel'~ Andrens Hh'schberg "Glückstr. 11. Philolog. 
Weignua" Antou Gossmaunsdorf:: Amalienstr. :i8/0 }lharmllc. 
Weigel ßrnst Pappellheim Lundwehrstl'. HI/2 Medicin. 
Weigl, 'Martin Haardorf , "Anwlienstl" 27/2 JlIrisllr. 
Wein, Hermanll Landsltut :: Schellingstr. 2/3 PhilosoP'hl. 
Wein, Franz Xaver Schelling'stl'. 2/3 Philosop . 
Weiskopf, Seligmnnn WaIi~rstein :: ß1umcllstr. '11/3 PIlilosoph. 
Weiss, Adalbertj München "Augustenstl'. 52/2 PhilosoP)I. W~iss, .~ntoll '. Hohenwald "Theatincrstr •. 18/.2 Philolog. 
'49 
Ncunen •. Heimatlt. Wohnung. I Stlldium. 
Weiss, Antoll Landshut Bayern Amalienstr. 26/t Philosoph. 
Weiss, Carl Dillingen "Georgianum Theolog. 
Weiss, Vitus Alois Burgleng'enfeld " Theresienstr.83/1rw. Jurispr. 
Weis.sel!stein, Frh. v., 
Hemrlch München "Ludwig-str. 26/2 
Weltrich, Richm'd Ansbach "Thereslenstr. 4/1 
Wendel, I{arl München "Fürstenstr. 21/1 
Wendel, Wilhelm " "Fürstenstl'. 21/1 
W enller, Ludwig DÜl'kheim "Türkenstr. 48/2 
Wenz, Joseph Oggersheim" Theresienstl'. 65/2 
Wel'!' Kar! . Wetzlar Preussen Frühlingsstr. 19 
Widekann, Gustav Leutstetten Bayern Thiereckg. 4/1 
Widmann, Wilhelm Abensberg "Schäflerg. 3/2 
Wiehn, Kar! Pirmasens "Amalienstr. 25/2 
Wielnnd, Antoll Regensbllrg "Amalienstl'. 46/1 
Wiesel, Hermarm Cronberg ·Nassau Landwehrstr. 21/0 
Wiesend, Reinhard Burghausen Bayern Ottostr. 13/3 I. 
Wieser, Alexander München "SchiIIerstr. 33/1 
Wifling, Jakob Neunburg v/W, " Fürstenstr. 10/2 I. 
Wild, August Wuppenau Schweiz Amalienstr. 48/1 
Wilhelm, Karl ,roseph Tiefellbach Bayern Schellingstr. 45/4 
Wimmer, Otto Gottsdorf "Spitalg. 3/1 
Winkel, Emil Brilsen Preussen Sehönfeldstr. 10/0 
Winstel, Theodor Pfortz Bayern Schellingstr'. 13/2 
W!l'schinger, Ludwig Neuburg a/D. " ·Ludwigstr. 1110 
Wlttmann, .Joseph Neumllrkt "Filserbräug .. 2/1 
W!ttmllnn, Ludwig EIling'en "Rosenthal 8/3 
Wlttmer, GlIstav AItmorschen J{urhessen ScheIlingstr. 28/2 
Wölfle, Franz DiIIingen' Bayern Amalienstl'. 88/2. 
Wohlfahrt Joh. Nep. Gundelfingell " Rochusberg 10/1 
Wohl wend, Willleim Augsburg "Amalienstr. 29/1 
Wolf, Adolph Landshut "Amalienstr. 80/4 
Wolf, Emil Wachenheim " Residenzstr. 23/2 
Wolf, Martin München "Rarrerstr. 15/0 
Wolferstettel', Joh. Hl. I{reuz "Thai 14/2 Wolll~ Ludwig J{aufbeuren "Amalienstr. 38/3 
Woltmann, Am'ed Berlin Preussen ScheIlingstr. 7/1 
Worlitschek, I{ar! Tellgling Bayern' Rosellg. 5/1 
Wucher, Cajetan Dürrllhausell "I Hund.skugel 8/2 
Wulzinger, Emil EO'genfelden " Mathildenstr. 9/0 
W ulzinger, Ferdinand "" "Theatillerstl'. 23/3 
Wunder, Karl Nürnberg "Adulbertstr. 16/2 
Wunderlich, ßernard Bogen "Pfandhausstr. 9/.i 
Wurm, ROlll'ad Joharm München "Althammereck 8/1 












































Namen. Heimath. Wohnung. I Stl/llium. 
Y. 
Yblagger, Jos. 
YeHn, Karl Georg 
1I1ünchen Bayern Georgianum Theolog. 
Hausen Württemberg Wittelsbacherpl. 3/1 Phnrmac. 
z. 
Zaluski v., Casimir 
Zambra Angelo 







Culm Preussen Frühlingstr. 24/2 Theolog. 
Trient Süd-Tyroll Amalienstr. 65{1 Mathem 
Zerrar, Kart Mü~chen 
Zetl, Ludwig Rosenheim 
Zeyer, Wenzel Prag 
Zick Friedrich Immenstadt 
Ziegler, v., Friedrich München 
Ziegler, Matthäus Herbertshofen 
Zinkt Ferdinand Krumbnch 
Zöscninger, Ludwig Burgau 
ZOller, }1'rh. v., Ludwig München 
Zorn, Emil August Ansbach 
Zwack, Rudolph Landnu 
Zwing, Georg Pressatb 
Unterammergau Bayern Damenstiftsg. 13/2 Philosoph. 
München "Thai 69/3 'fheolog. 
München "Jägerg. 10 Bergw. 
Neuburg a/D. " Schillerstr. 44/2 Medicin. 
Lnuingen "Knödelg. 2/1 Pharmac. 
Nürnberg "Knödelg. 2/3 .lurispr. 
" Schellingstr. 6/1 Forstwiss. 
" PromenadepI. '10/3 r. Philosoph. 
" Schommerg. 7/1 Pharmac. 
Böhmen Neuhauserg. 27/3. Cameral. 
Bayern, Marstallstr. 6/1 Medicin. 
" . Löwengrube 2/3 .Jurispr. 
" ' Georgianum Theolog. 
" ! Schellingstr. 24/0 Juris)Jr. 
" I Georgianum Theolog. 
" Kaserllstr.!} /1 Juris'p~' 
" Sonnenstr. 2/4 MedIClII. 
" I Damenstiftsg. 11/2 Phil.osoph. 
" Löwengrube 3/1 JUrJSpr. 
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U e b e r sie h t. 
Gesammtzahl der Insoribirten • 
Von diesen widmen sich 
der Theologie • 
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. 1068 Inländer, 215 Ausländer. 
